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To th e  ~ t u t e  :>ourd o f  . d n c n t i o a ,
G e n t le m e n ;
In  a c c o rd a n c e  w i th  th e  r u l i n g  o f  y o u r  H onorab le  i o a r d ,  
1 b e g  t o  su b m it  t h e  a n n u a l  R e p o r t  which was p a s s e d  by t h e  T oca l 
l ix c o u t iv e  .ioa rd  cn  th e  26 t h  o f  U or em b er .  I t  1 5 .
e n r o l l m e n t .
. i u c a  t h e  c lo s e  o f  th e  p a s t  s c h o o l  y e a r ,  the. U n i v e r s i t y
hue  e n r o l l e d ;
T u rn e r  > e s e i o n ,  1515 366
R e g u la r  . cess ion , - o p t .  16 to  d a t e  bl  b
C o rre sp o n d e n c e  s t u d e n t s  67 .......
T o t a l  -----------------------  WO
C o u n t i e s , e t a  toe  . .nd f o r e i g n  ao < u ir le o  r e ;  ro n c .n te d .
T h i r t y  e i g h t  o f  the 41 c o u n t i e s  w ere  r e p r e s e n t e d  i n  
uumtsar S c h o o l ;  20 s t a t e s  w ere  r e p r e s e n t e d .  The e n r o l lm e n t  i n  
t h e  r e g u l a r  s o  t i o n  shows r* r e p r e s e n t a t i o n  o f  57 c o u n t i e s ,  ut> 
e t a  te n  and  3 f o r e i g n  c o u n t r i e s *
Co<:.mftnom<mt. C une 35, 1 5 1 6 .
D e g ree s  w ere  g r a n t e d  as f o l l o w s ;  B# A* 26; B. o .  5 ;
LL* B. 4 ;  t h .  0 .  2 ;  M. A. 6 .
C e r t i f i c a te * ?  o f  u a l i f l o a t ! o n  to  T each were g r a n te d
to  12 o f  t h e  above  g r a d u a t e s .
CandI d a l e o  i > r u d u a t i o n .
The f o l l o w i n g  s t u d e n t s  have  c o m p lied  w i th  th e  
g e n e r a l  r e q u i r e m e n ts  of t h e  f a c u l t y  and  a r e  recommended f o r  
g r a d u a t io n  w i th  t h e  d e g r e e s  i n d i c a t e d ;
/
fiSflA M ajor s u b j e c t ■bescree T o ta l  C r e d i t
B ra d y ,  B y l r i a  May E n g l i s h M. A.
K e i e e r ,  A l b e r t E n g l i s h M. A.
Tow, - i l l i a r s  H e l to n Economics l i .  a .
Conway, W a l te r  L in c o ln B io lo g y B. S. 123
L e w is ,  L a lp h  k . B i t - to ry  & Economics B. A. 124
..>xtem l  oxi D e ^ s t r t s s n t
T h is  d e p a r tm e n t  h a s  made c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s e  and 
p l a n e  had been  f®de f o r  a  s e r i e s  of le  c t u r e s  t o  be g iv e n  th ro u g h o u t  
t h e  s t a t e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  U n i v e r s i t y ,  on a c c o u n t  o f  f i n a n c i a l  
s t r i n g e n c y ,  wae c o m p e lle d  to  g i v e  up t h i s  w ork and was u n a b le  t o  
send  any members o f  t h e  f a c u l t y  i n t o  th e  l e c t u r e  f i e l d  o u t s i d e  o f  
M is s o u la .  a  l o c a l  l e c t u r e  c o u rse  i s  g i v e n  by t h e  f a c u l t y ,  t h e  
p ro c e e d s  o f  w hich  a r e  u sed  t o  h e l p  n eed y  s t u d e n t s .
B u l l e t i n s .
The f o l l o w i n g  b u l l e t i n s  h a v e  neem i s s u e d  d u r i n g  the y e a r .
109 Summer s c h o o l  a n n o u n ce m e n t, C i r c u l a r  £ 0 . 5 1 .
110 Announcement I n t e r c d x o l & s t i c  M ee t ,  C i r c u l a r  Ko. 5 2 .
111 J o u r n a l i s m  ( S t y l e  B o o k ) , C i r c u l a r  S o .  5 3 .
112 Law (19 15 )  C i r c u l a r  Bo. 5 4 .
113 summer Bduool announcem ent (1915) C i r c u l a r  L c . 5 5 .
114 f o r e s t  B c h o o l ,  e c .  A nnual A nnouncam ent, C i r c u l a r  3o .  56
115 L i b e l  Law o f  M on tan a , C i r c u l a r  Ho. 5 7 .
116 3 om un's B u l l e t i n ( 1 9 1 5 ) ,  C i r c u l a r  Ko. 58 .
117 ~ e b u te  a,©ague B u lle  t i n ,  C i r c u l a r  Ho. 5 9 .
118 High S c h o o l  C ourse  i n  B o ta n y ,  C i r c u l a r  Bo. 6 0 .
The f o l l o w i n g  a r e  i n  p r e p a r a t i o n ;
The harm acy  Law o f  o n t a n a .  
a C ourse  i n  B e a d in g  f o r  L Ia m e n ta ry  s c h o o l s .  
a C ourse  i n  H ead in g  .for H I #  S c h o o l s .
She I r r i g a t i o n  Law o f  M on tana .
(R e q u e s te d  by a t t o r n e y  G e n e ra l )
M ontana G eo lo g y .
Those a r e  i n  a d d i t i o n  t o  d e p a r t m e n t a l  b u l l e t i n s *
119 C hort F o rce  t r y  B u l l e t i n ,  C i r c u l a r  Bo. 6 1 .
Im provem ents
An a d d i t i o n a l  l e c t u r e  room was a d d ed  t o  t h e  Law S ch o o l 
by e r e c t i n g  a  te m p o ra ry  p a r t i t i o n  i n  th e  Law L i b r a r y .  T h is  change 
i n  t h e  Law L i b r a r y  b u i l d i n g  n e c e s s i t a t e d  t h e  d o in g  away w ith  th e  
wom en's t o i l e t  i n  th e  L i b r a r y  b u i l d i n g ,  w h ich  i s  a  h a r d s h i p  s i n c e  
a s  many women a s  men r e p o r t  to  c l a s s e s  i n  th e  b u i l d i n g .
F i r e  e s c a p e s  w ere  p l a c e d  on th o  Main b u i l d i n g .  The 
Board i s  a t  p r e s e n t  c o n s i d e r i n g  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  f i r e  l a d d e r s  
on th e  d o r m i to r y ,  C r a ig  H a l l .
On a c c o u n t  o f  l a c k  o f  ep&ao in  th e  ih a rm ac y  d e p a r tm e n t ,  
a  m ezzan ine  f l o o r  was a d d e d  to  t h e  l e c t u r e  room and  l a b o r a t o r y .
Im provem ents i n  G ra ig  H e l l  c o n s i s t e d  o f  p a p e r i n g ,  o e l a o -  
m in in g ,  and  r e n o v a t i n g  where i t  was n e e d e d .
S h o r t  F o r e s t r y  Gouree
The S h o r t  Gouree f o r  F o r e s t  H an g ers  vh io h  was o f f e r e d  
a t  th e  U n i v e r s i t y  l e s t  w i n t e r ,  e n r o l l e d  a t o t a l  o f  t h i r t y  s t u d e n t s .  
A t te n d a n c e  was l i m i t e d  s t r i c t l y  to  men who w ere  q u a l i f i e d ,  th ro u g h  
e x p e r i e n c e  and p r a c t i c a l  a b i l i t y ,  t o  d e r i v e  g r o a t  b e n e f i t  from  a 
c o u rs e  o f  t h i s  h in d .  N ine r e g u l a r  c o u r s e s  o f  s t u d y  a n d  n in e
e l e c t i v e s  were o f f e r e d ,  w hich  made i t  p o s s i b l e  t o  d i v i d e  th e  s t u d e n t s  
i n t o  two g r a d e s ,  d e p e n d in g  upon t h e i r  a b i l i t y  an d  p r e v i o u s  t r a i n i n g .
P r o s p e c t  f o r  t h i s  y e a r .  The F o r e s t  S c h o o l  i s  i n  r e ­
c e i p t  o f  an u n u s u a l ly  l a r g e  number o f  i n q u i r i e s  r e g a r d i n g  t h i s  y e a r ' s  
c o u r s e ,  w hich  w i l l  open  J a n u a r y  4 .  From t h i r t y  t o  f o r t y  s t u d e n t s  
w i l l  be e n r o l l e d ,  w h ich  i a  a  l a r g e r  num ber th a n  c an  be  w e l l  accommo­
d a te d  i n  the  r a t h e r  l i m i t e d  q u a r t e r s  o f  th o  F o r e s t  S c h o o l  b u i l d i n g .
R ecom m endstions 
I beg  t o  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  rec o m m e n d a tio n s ;
B u i l d i n g s . T here  i s  a  moet u r g e n t  need  o f  a p a c e ,  a s  o u r  b u i l d i n g s  
e r a  crow ded t o  th e  v e ry  l i m i t .  The m ost n e c e s s a r y  a d d i t i o n s  t o  
b u i l d i n g s  a r e ;
(a )  a  m usic  b u i l d i n g . The M usio d e p a r tm e n t  i s  g i v i n g  
i n s t r u c t i o n  i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s .  T here  i s  n o t  enough  room to  
c e r e  f o r  a l l  t h e  s t u d e n t s  who w ish  t o  t a k e  w ork i n  t h i s  d e p a r tm e n t ,  
s i n c e  we c a n n o t  p l a c e  enough p r a c t i c e  p ia n o s  to  s u p p ly  t h e  demand. 
Such a  b u i l d i n g ,  two s t o r i e s ,  c o u ld  be b u i l t  a t  an e s t i m a t e d  c o a t  
o f  * 2 ,6 0 0 ,  £6 x  4 0 ,  t o  c o n t a i n  one room £4 x  2 6 ,  one room 15 x  £ 4 ,  
two rooms 1£ x 3 6 ,  e i g h t  rooms 9 x  10 o r  s i x  rooms 10 x 12 .
I f  t h e  m usic  f o e s  were s e t  ©aide f o r  th e  p u rp o s e  o f  
e r e c t i n g  such  e b u i l d i n g ,  i t  c o u ld  be  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  a y e a r ,  
b a s i n g  th e  income o f  f e e s  upon l a s t  y e a r  a n d  t h i s  a s  f o l lo w s ;
t fu s ic  Foes
t s t p i s t f :
F i r s t  S e m e s te r ;  
P ia n o  
Vocal 
V io l in  
Harmony 
S ig h t  S in g in g
Second S e m es te r ;  
n a n o  
Vocal 
V io l in  
Harmony 
S i g h t  S in g in g
Summer S ch oo l 
P ia n o  
Vocal 
V i o l in
Harmony 
S i g h t  S in g in g
F i r s t  S e m es te r  to  d a t a ;  
P iano  
Vocal 
V io l in  
Harmony 
S ig h t  R ing ing
1 915-1916
$ 8 6 4 .2 6
6 4 4 .0 0
110.00 
0 .0 0
4 6 .0 0
6 6 0 .0 0
3 1 0 .0 0
£ 6 7 .0 0
2 5 .0 0
1 5 .0 0
£ 4 6 .0 0
1 7 4 .0 0
6 9 .0 0
2 0 . 0 0  
0 .0 0
7 5 9 .2 6
7 6 1 .0 0
3 6 8 .0 0  
5 0 .0 0
5 .0 0
$ 1 ,5 6 2 .2 6
1 ,2 5 7 .0 0
5 0 9 .0 0
1 .9 4 3 .2 5
T o ta l * 5 ,£ 7 £ .S 0
Cb) The d e p a r tm e n t  o f  Home Econom ies 1b crow ded i n t o  
one room o f  th e  S c ie n c e  H a l l .  The work i n  T 'om estic  A r t  i s  b e ­
in g  c a r r i e d  on i n  O ra ig  H o u se ,  p r o p e r t y  r e n t e d  by th e  U n i v e r s i t y  
a t  1 6 0 0 .0 0  p e r  y e a r .  A b u i l d i n g  t o  c a r e  f o r  t h o  n e ed s  o f  th e  
d e p a r tm e n t  c o u ld  be  e r e c t e d  a t  an  e s t i m a t e d  c o s t  o f  :4 ,0 0 0 .  
f l o o r  d im e n s io n s  36 x  6 4 ,  two s t o r i e s .
F i r s t  f l o o r  t o  c o n t a i n  2 l a b o r a t o r i e s  f o r  c o o k in g ,
26 x  24  e a c h ,  o r  1 l a b o r a t o r y  26 x  48 ; 1 c a f e t e r i a  16 x 26 ;
1 o f f i c e  10 x  1 0 ; 1 s t o c k  room 10 x  1 0 ; 1 l a v a t o r y  6 x  1 8 .
Second f l o o r  t o  c o n t a i n  1 r e c i t a t i o n  room 26 x  £ 6 ; 1 sew ing  
room 26 x  26 ; 1 f i t t i n g  room 10 x  1 0 ; 1 o f f i c e  10 x  1 0 ; 1 r e c i ­
t a t i o n  room 12 x  26 .
(c )  A l i b r a r y  an n ex  i a  b a d ly  n e e d e d .  The books a r e  
s t o r e d  i n  e v e r y  d a rk  c o r n e r  and w h e re v e r  s p a c e  c a n n o t  be u t i l i s e d  
f o r  o t h e r  p u rp o s e s  book c a s e s  h a v e  been  p l a o e d .  These books 
o a n n o t  be u s e d  aa  th e  s t a c k s  a r e  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  each  o t h e r
so  t h a t  th e  b ooks  a r e  i n a c c e s s i b l e .  Such an a n n e x  24 x  36 
f l o o r  d im e n s io n s ,  one s t o r y  i n  h e i g h t ,  w i t h  c o r r u g a t e d  i r o n  
w a l l s ,  c e l l i n g  10 f e e t ,  would c o s t  a p p ro x im a te ly  '8 0 0 .0 0 .
(d )  I n  o r d e r  t o  r e l i e v e  th o  crow ded c o n d i t i o n s  i n  t h e  
M ain b u i l d i n g  in  th e  d e p a r tm e n ts  o f  B o tan y  an d  Commerce and 
A c co u n t in g ,  and t h e r e b y  a l s o  r e l i e v e  t h e  c o n g e s t i o n  i n  3 i o l o g y ,  
i t  i s  s u g g e s te d  t h a t  a b u i l d i n g  be e r e c t e d  t o  h o u se  t h e  d e p a r t ­
m ents m en tio n ed  a b o v e .  Such a b u i l d i n g  w ou ld  c o s t  3 4 ,0 0 0 .0 0 ,
36 x 64 f l o o r  d im e n s io n s ,  two s t o r i e s ,  9 f e e t  c e i l i n g s ,  f i r s t  
f l o o r  f o r  B o ta n y ,  seco n d  f l o o r  f o r  Commerce and A c c o u n t in g .
The t o t a l  c o s t  f o r  th e  f o u r  b u i l d i n g s  would be:
L ib r a r y  $ 8 0 0 .0 0  S t o v e s ,  no p lu m b in g
Music 2 ,6 0 0 .0 0  S team  o r  n lum b ing
Home Econom ics 4 ,0 0 0 .0 0  " *
Commeroo end B oteny  4 .0 0 0 .0 0  " "
$ 1 1 ,4 5 0 .0 0  >'4,600.0(5 *
E s t im a te d  c o s t  w i th  s te am  o r  p lu m b in g ,  $ 1 5 ,0 0 0  to
$ 1 6 ,0 0 0 .
I f  th e  S t a t e  B oard  s h o u ld  p e r m i t  th e  e r e c t i o n  o f  t h e s e  
b u i l d i n g s ,  th e  accom m odations g a in e d  th e r e b y  would be  s u f f i c i e n t  
to  t a k e  c a r e  o f  th e  n a t u r a l  e x p a n s io n  f o r  some y e a r s  t o  come.
I f  a t  some f u t u r e  t im e  b e t t e r  b u i l d i n g s  w ere  e r e o t a d ,  t h e s e  b u i l d ­
i n g s  c o u ld  s t i l l  be u s e d  t o  h o u se  s t u d e n t s  o r  o s  o v e r f lo w  rooms 
f o r  l e c t u r e s  and r e c i t a t i o n s .
I t  would be  e s p e c i a l l y  d e s i r a b l e  i f  a n  a d d i t i o n  cou ld  be 
made to  th e  Gymnasium, GO x  100 f e e t ,  added  to  th e  n o r t h  e n d .  
Aooommodationa a r e  e n t i r e l y  i n a d e q u a te  f o r  th e  p r o p e r  work t o  be 
g i v e n  t o  th e  young women, a s  th e  demand f o r  th e  room by t h e  young 
men l e a v e s  v e ry  s m a l l  d e s i r a b l e  num ber o f  h o u r s  f o r  t h e  women's 
w ork . S in c e  th e  i n c r e a s e  o f  num bers h a s  b e e n  so  g r e a t  and th e  
gymnasium work i s  r e q u i r e d  from a l l  F reshm en and  Sophom ores, 
t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  d r e s s i n g  n o r  f l o o r  room , room s f o r  exam i­
n a t i o n s  o r  o f f i c e s .
F a c u l t y
The L oca l B oard  recommends t h a t  y o u r  H o n o ra b le  Body 
ap p ro v e  t h o  ap p o in tm en t  o f  t h e  f o l lo w in g  new members o f  th e  f a c u l t y ,  
and th o  s a l a r i e s  g iv e n  o p p o s i t e  t h e i r  nam es.
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n , $ £ , 1 0 0 .0 0
F r a n k l i n  0 .  S m ith ,  i h .  I).
P r o f e s s o r  o f  i.8y o h o lo g y , £ , 1 0 0 .0 0
W ebster S ,  J o n e s ,  A. M .,
A s s i s t a n t  x r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry , 1 , 0 0 0 .0 0
A. E . S p a u ld in g ,  A .B . ,  M .C .S . ,
A s s t .  P r o f e s s o r  o f  O f f i c e  T r a i n in g , 1 ,8 0 0 .0 0
E l l a  lo o d s ,  B . 3 . ,  B .S , i n  Homo E conom ics, 
I n s t r u c t o r  i n  Home E conom ics , 1 , 2 0 0 .0 0
5 * W. Howsrd, i h .  B . ,
I n s t r u c t o r  i n  C h e m is t ry , 1 , 2 0 0 .0 0
’A. I .  H a r t ,  M.S.
I n s t r u c t o r  i n  M a th e m a t ic s , 1 ,6 0 0 .0 0
F r a n c i s  M. W a l te r s ,  A. U . ,
I n s t r u c t o r  i n  P h y s i c s , 1 , 0 0 0 .0 0
6
M ery R a n k in ,  B . A . ,
A s s i s t a n t  i n  E n g l i s h , 9 0 0 .0 0
S y l v i a  M. B ra d y ,  M .A .,
A s s i s t a n t  in  E n g l i s h , 9 0 0 .0 0
H i l d a  F r u s t ,  B . A . ,
A s s i s t a n t  i n  Home Econom ics 6 0 0 .0 0
F lo r e n c e  G e t t y s ,
A s s i s t a n t  i n  P h y s i c a l  E d u c a t io n 6 0 0 .0 0
The Loo&l B oard  a l s o  recommends t h a t  y o u r  H o n o rab le
Body a p p ro v e  th e  f o l lo w in g  reoonM aendationa f o r  a d d i t i o n a l  i n ­
s t r u c t o r s :
I n s t r u c t o r  i n  i ' i s n o .  An a d d i t i o n a l  i n ­
s t r u c t o r  i s  r e q u e s t e d  s i n c e  Mina Pwcnnon, th e  
o n ly  t e a o h e r  o f  B ia n o ,  i a  t e a c h i n g  46 p e r i o d s  
a  w eek, w h ich  I s  a b s o l u t e l y  to o  much f o r  one 
p e r s o n  t o  do.
A ppoin tm ent to  b e g in  w i t h  th e  se co n d  s e m e s t e r ,
Feb . 1916 . 6 0 0 .0 0
I n s t r u c t o r  in  Manual A r t s .  S in c e  Sep­
tem b er  1915, t h e r e  have  boon  o n r o l l a d  a s c o r e  
o r  more s t u d e n t s  i n  th e  d e p a r tm e n t  o f  Manual 
A r t s .  There i s  no h e a l  i n s t r u c t o r ,  and  i n  
o r d e r  t o  do t h i s  work in  a  w e l l - o r g a n i s e d  man­
n e r  an i n s t r u c t o r  i a  M anual A r t s  if? b a d ly  n e e d e d .  
A ppo in tm en t to  b o g in  seco n d  s e m e s te r ,  F e b .  1916 . 70 0 .0 0
I n s t r u c t o r  i n  F in e  A r t s .  I t  i a  r e q u e s t e d  
t h a t  an i n s t r u c t o r  i n  F in e  A r ts  be a l l o w e d ,  t o  
f i l l  th e  p o s i t i o n  d u r i n g  M ies K now les ' l e a v e  o f  
a b s e n c e ,  a t  & s a l a r y  o f~ $ 6 1 B .7 5 , b e in g  o n e - h a l f  
o f  th e  r e g u l a r  s a l a r y  draw n by M ias Knowles d u r ­
in g  t h a t  p e r i o d .
M i l i t a r y  B r i l l .  I t  i s  recommended t h a t  p a r -  
m is s io n  be g r a n t e d  by th e  Board t o  make a r r a n g e ­
m ents  to  g iv e  m i l i t a r y  d r i l l  i n  c o n n e c t io n  w i th  
th e  d e p o r tm e n t  o f  I h y s i c a l  c u l t u r e , t h i s  work t o  
be i n  ch a rg e  o f  a  r e g u l a r l y  a p p o in t e d  o f f i c e r  o f  
th o  arm y. O r, i f  t h e  B oard  p r e f e r s ,  t h i s  work 
c o u ld  bo g iv e n  by P r o f o s o o r  T. 0 .  S p a u l d in g ,  who 
h o ld s  a com m ission .
H a l f - y e a r
I n s t r u c t o r  i n  B io lo g y ,  t o  f i l l  t h e  
p o s i t i o n  h e ld  by U r. A. G. H e ilm an . 
A ppoin tm ent t o  b e g in  w i th  th e  seco n d  sem­
e s t e r ,  Feb . 1916 . 8 0 0 .0 0
Loaves o f  /b s e n o e  
Owing to  t h e  e x t r e m e ly  w eakened s t a t e  o f  H is s  E lo i s e  
Know les, head o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  F in e  A r t s ,  c a u se d  by a s e v e r e
i l l n e s s  and two o p e r a t i o n s ,  I  r e q u e s t  t h a t  sh e  he a l lo w e d  a l e a v e  
o f  a b se n c e  from  December 1 s t  t o  th e  b e g in n in g  o f  th e  n e x t  s c h o o l  
y e a r ,  S ep tem ber 1 ,  1 916 , on h a l f  p a y .  M iss  Knowles was t h e  
f i r s t  g r a d u a t e  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana and f o r  s e v e n te e n  y e a r s  
h a s  g iv e n  c o n s c i e n t i o u s  and f a i t h f u l  s e r v i c e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a s  
o u r  i n s t r u c t o r  i n  F in e  A r t a .  M iss  Knowles h a s  n e v e r  a p p l i e d  
n o r  h a s  ehe b e e n  g r a n t e d  a  s a b b a t i c a l  l e a v e  d u r i n g  t h a t  t im e .  
T h e r e f o r e  th e  recom m endation  i s  p r e s e n t e d  to  y o u r  H o n o ra b le  Body 
a t  t h i s  t im e ,  w i th  th e  hope  t h a t  t h e  same w i l l  be  g r a n t e d .
I  beg  to  s u b m it  th o  f o l lo w in g  l e t t e r  f ro m  P r o f e s s o r  
J e s s e  P e r r y  Bowe, h e a d  o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  G eo lo g y , and  recom ­
mend t h e  a p p ro v a l  o f  th o  r e q u e s t .  I f  t h e  r e q u e s t  be  g r a n t e d ,
I recommend t h a t  th e  E x e c u t iv e  B oard  be  a l lo w e d  t o  employ P r o f ­
e s s o r  A. W. L. Bray to  t e a c h  th e  c o u r s e s  a s  t h e y  w i l l  be a r r a n g e d  
by P r o f e s s o r  Bowe b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e .
" P r e s i d e n t  F . C. Soheuch , November 2 0 ,  1916.
U n i v e r s i t y  o f  M ontana,
M is s o u la ,  M ontana.
Dear I r e s i d e n t  Soheuch:
I h e r e i n  a p p ly  f o r  a le a v o  o f  a b s e n c e  from  th e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana from  J a n u a r y  1 ,  191 6 , t o  th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  f i r s t  s e m e s te r  o f  n e x t  y e a r  o r  some t im e  i n  
S ep tem b er ,  1916 .
I  a s k  f o r  t h i s  l e a v o  o f  a b s e n c e  on f u l l  p a y .  I  
was g r a n t e d  a l e a v e  o f  a b s e n c e  l e s t  Jun e  f o r  one y e a r  on h a l f  
p a y ,  b u t  oou ld  n o t  ta k e  i t  on a c c o u n t  o f  t h e  saifcll amount o f  
money I  would r e c e i v e  from  t h e  h a l f  p a y .  Many U n i v e r s i t i e s  
g r a n t  a  l e a v e  o f  a b se n c e  on h a l f  pay f o r  one y e a r  o r  a  l e a v e  
o f  a b se n c e  f o r  one s e m e s te r  on f u l l  p a y .  I  can  e a s i l y  a r ­
r a n g e  t h e  work h e r e  by h a v in g  members o f  th e  F a c u l t y  do th e  
r e q u i r e d  work t h a t  i s  now b e in g  o s r r i e d .  The o t h e r  s u b j e c t s  
w hioh  a r e  e l e c t i v e  c o u ld  be o m i t t e d  f o r  one s e m e s t e r .  T h is  
would be b u t  l i t t l e  o r  no ex p en se  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  I  a sk  
f o r  t h i s  l e a v e  t o  b e g in  J a n u a r y  f i r s t  b e c a u s e  I e x p e c t  to  
go t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o ,  and t h e i r  w i n t e r  q u a r t e r  
s t a r t s  J a n u a r y  t h i r d .  I  f e e l  t h a t  I  am more o r  l e s s  e n ­
t i t l e d  t o  t h i s  l e a v e  on f u l l  pay  f o r  th e  r e a s o n  t h a t  I  have  
s e r v e d  th e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana p r a c t i c a l l y  tw e lv e  m onths 
i n  th e  y e a r  f o r  th e  p a s t  f i f t e e n  y o u r s ,  and have  n o t  a sk ed  
f o r  a  l e a v e  o f  a b s e n c e .  H ow ever, I  have  a t t e n d e d ,  a t  my 
own e x p e n s e ,  d u r in g  th e  summer, t h r e e  i n s t i t u t i o n s  d u r in g  t h i s  
t im e .  l  s h a l l  be g r e a t l y  p l e a s e d  i f  you  c a n  a p p ro v e  o f  t h i s  
l e a v e  o f  ab sen o e  on f u l l  pay , and  reoommend i t  t o  t h e  S t a t e  
Board o f  E d u c a t io n .  As b e f o r e  s t a t e d ,  t h e  c o s t  to  t h e  
S t a t e  w i l l  be  l i t t l e  o r  n o t h i n g .
Y ours r o r y  t r u l y ,
J . i .  Bowe. "
f
Cummer S choo l
I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  a sum o f  $ 8 ,0 0 0 .0 0  i n  a d d i t i o n  to  
th© summer s c h o o l  f o e s ,  he g r a n t e d  o u t  o f  th o  M a in te n a n c e  Fund 
t o  c a r r y  on a  Summer S e s s io n .  Th© amount ex p en d e d  l a s t  sum­
mer was A7 ,5 0 0 ,0 0  from  Me i n t o  n a n c e ,  p l u s  " 3 ,1 2 2 .0 3  f e e s ,  o r  a  
t o t a l  amount o f  ) 1 1 ,1 2 £ .0 3 .
I n t e r s o h o l a s t i c  T rac k  Meet
I  have  been  a sk ed  by th e  I n t e r s c h o l e a t i o  com m ittoe  to  
p r e s e n t  t o  y o u r  H o n o ra b le  B oard  th e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  and r e ­
q u e s t :
F o r  th e  p a s t  t h r e e  o r  f o u r  year® th o  sum o f  ^ '800.00 
to w a rd  th e  e x p e n s e s  o f  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  M eat h a s  bean  
g iv e n  by th e  S t a t e  Board o f  K d u o a t io n .
T h is  y e a r  we n e ed  f o r  im provem en ts  o f  t h e  a t h l e t i c  
f i e l d ,  such  a s  e x t r a  b l e a c h e r s  and  r e m o d e l l i n g  o f  th e  
g ra n d  s t a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  t l , 0 0 0 .0 0
A t p r e s e n t  t h e r e  i s  n o t  n e a r l y  s u f f i c i e n t  s e a t ­
in g  c a p a c i t y  f o r  th e  crow ds t h a t  a t t e n d  t h e  M ee t .
We s h o u ld  have - 2 ,5 0 0  t o  rem o d e l t h e  g ra n d  s t a n d  and 
make e x t r a  b l e a c h e r s ,  b u t  ' 1 ,0 0 0  w i l l  p ro b a b ly  b u i l d  
a n o t h e r  s e t  o f  b l e a c h e r s  s i m i l a r  t o  th o  s e t  o f  l a s t  
y e a r  and w i l l  be a b l e  t o  aooonm odate  700 o r  800 more 
p e o p le .
Heeds o f  D e p a r tm en ts
E x c e r p t s  from  d e p a r tm e n ta l  r e p o r t s  a r e  p r e s e n t e d  t o  
show th e  n e e d  f o r  more eq u ipm en t and s u p p l i e s .  T h is  l a c k  o f  
m a t e r i a l s  i a  c au se d  p a r t l y  b e c a u se  no b u d g e t  f o r  d e p a r tm e n ts  
was p r e s e n t e d  t o  t h e  Board a t  t h e i r  Juno  1816 , m e e t in g ,  and t h e r e ­
f o r e  no a l lo w a n c e  was made t o  them . The U n i v e r s i t y  b e g a n  i t s  
work i n  S ep tem b er  w i t h o u t  any moneys f o r  th e  v a r i o u s  d e p a r tm e n t s ,  
and th© l o c a l  E x e c u t iv e  B oard  had  t o  f a c e  th e  f a c t  t h a t  a f t e r  
payment o f  e n t r i e s  I t  c o u ld  o n ly  spend  a m o n th ly  a v e ra g e  o f
f
1 3 ,5 0 0 .0 0  ( from  l e t t e r  o f  S t a t e  A c c o u n ta n t ) .  T h is  amount a o u ld  
n o t  c o v e r  th e  r u n n in g  e x p e n s e s ,  much l e e s  t a k e  c a r e  o f  e x p e n d i ­
t u r e s  f o r  s u p p l i e s  a n d  e q u ip m e n t  f o r  th e  v a r i o u s  d e p a r tm e n t s  
t o  Karoh 1 ,  1916 . T h e r e f o r e ,  I  s u g g e s t  t h a t  h e r e a f t e r  a  b u d g e t  
s y s te m  be  e n fo r c e d  an d  em bodied  i n  th e  P r e s i d e n t ' s  D e p o r t ,
E x c e r p t s  from D e p a r tm e n ta l  D e p o r ts
"A g re e n h o u s e  i s  a  n e c e s s a r y  a d j u n c t  t o  a  b o t s n i o a l  
l a b o r a t o r y  and th e  g ro w in g  demands on th e  B o t a n i c a l  d e p a r tm e n t  
by  t h e  S c h o o ls  o f  Pharmacy end F o r e s t r y ,  r e n d e r  t h i s  need  th e  
more i m p e r a t i v e  f o r  tho  p e rfo rm a n c e  o f  good work i n  b o t a n i c a l  
i n s t r u c t i o n .  A g re e n h o u se  i s  a lw ays  r e c o g n i s e d  by t h e  b e e t  
i n s t i t u t i o n s  a s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  eq u ipm en t o f  t h e  B o tan ­
i c a l  d e p a r tm e n t  a n d ,  so  f a r  a s  I know, no i n s t i t u t i o n  a t t e m p t s
s e r i o u s  w ork  i n  p u re  o r  a p p l i e d  b o ta n y  w i t h o u t  m aking some p r o ­
v i s i o n  f o r  t h i s  n e e d .
* * * * * * *
"The se co n d  r e a s o n  why I  would u rg e  th e  e r e c t i o n  o f  
t h e  g re e n h o u se  a t  t h i s  t i m e ,  i s  t h a t  we now have  t h e  o p p o r­
t u n i t y  o f  g a in i n g  th o  c o o p e r a t i o n  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t ­
ment o f  A g r i c u l t u r e ,  w hich  I b e l i e v e  r i l l  u l t i m a t e l y  be t o  th e  
g r e a t  a d v a n ta g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  D r. W e ir ,  o f  t h e  B u reau  
o f  tJl e n t  I n d u s t r y ,  a s s u r e s  me t h a t  ho would l i k e  to  o b t a i n  
a p ac e  f o r  e x p e r im e n ta l  work i n  o u r  g r e e n h o u s e ,  i f  we b u i l d  
i t .  The c o m p e n sa t io n  f o r  su ch  sp a ce  w i l l  m a t e r i a l l y  a i d  
i n  d e f r a y i n g  t h e  c o s t  o f  m a in te n a n c e  o f  t h e  h o u s e .
Mr. L a r im e r ,  r e c e n t l y  a r r i v e d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  B ureau  
o f  E n tom ology  i n  c r o p - I n s e c t  i n v e s t i g a t i o n s ,  in f o rm s  me t h a t  
he a l s o  would p r o b a b ly  t a k e  sp a c e  i n  such  a h o u s e .
J .  E . K irkw ood,
I r o f o s s o r  o f  B o ta n y ."
"The s c h o o l  h a s  been  a sk e d  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn ­
m ent t o  h e l p  c o n se rv e  th e  m e d i c i n a l  p l a n t s  found  g ro w in g  i n
Montana and t o  o o - o p e r a t e  w i th  them i n  m aking t h e  U n i te d  S t a t e s
p r a o t i a a l l y  s e l f - s u s t a i n i n g  i n  th e  m a t t e r  o f  m e d io in a l  p r o d u c t s  
u se d  w i t h i n  i t s  b o r d e r s .
"There  a r e  i n  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  50 d ru g  p l a n t s  now 
g ro w in g  i n  th e  S t a t e .  A number o f  th o s e  a r e  now g ro w in g  on
a  s m a l l  p l o t  o f  g ro u n d  b a ck  o f  th e  U n i v e r s i t y  and I  hope to  add
o t h e r s  o f  econom ic im p o r ta n c e  a s  so o n  a s  i t  i s  p o s e i b l e  t o  
have g ree n h o u se  f a c i l i t i e s  whore t h e y  may be g e rm in a te d  and 
o a re d  f o r  i n  t h e  w i n t e r ,  and  th e  m ethods o f  p r o p a g a t i n g  them 
a t u d i e d .
* * * * * * * * *
"Hoping t h a t  i t  m?y be p o s s i b l e  f o r  th o  B oard  t o  
p e r m i t  th e  use  o f  s u f f i c i e n t  fu n d s  f o r  t h o  b u i l d i n g  o f  r  s u i t ­
a b le  g re e n h o u se  i n  o r d e r  t h s t  t h i s  s c h o o l  may s h a r e  i n  i t s  
u s e  f o r  th© above p u r p o s e s  a s  w e l l  a s  t o  a i d  th o  m e d ic a l  p r o ­
f e s s i o n  t o  s e c u r e  d ru g s  o f  h i g h e r  q u a l i t y  and e f f i c i e n c y .
)h s e .  B . M o l l e t ,
Head o f  S c h o o l  o f  iharm & oy."
"T here  s h o u ld  be an  i n s t r u c t o r  a p p o in t e d  f o r  Modern 
L a n g u a g e s ,  -  t h e  d i v i s i o n  o f  work i n  th e  t h r e e  l a n g u a g e s  to  
be d e c id e d  l a t e r .  H e lp  i s  a b s o l u t e l y  needed  i n  t h e  d e p a r t ­
m en t .  S a l a r y  $ 1 ,4 0 0  th o  X l r a t  y e a r .
F . 0 .  S cheuoh ,
X r o f e s s o r  o f  Modarn L an g u ag es .
"?h© b u i l d i n g s  above s p e c i f i e d "  (Gymnasium, Main 
B u i l d i n g ,  S c ie n c e  H a l l ,  L i b r a r y  B u i ld i n g )  " a r e  i n  a  bad s t a t e  
o f  r e p a i r ,  a l l  need  p a i n t ,  some p a t c h i n g  i n  t h e  way o f  p l a s t e r ,  
and r o o f s  noad r e p a i r i n g .
"The e s t i m a t e  i s  v e ry  lo w . There  s h o u ld  be a t  
l e a s t  ' £ , 0 0 0 .0 0  expended  I n  p a i n t i n g  and p u t t i n g  b u i l d i n g s  i n  
b e t t e r  s h a p e .
J .  P .  t u n l o p ,
S e c r e t a r y . "
"We naed  a  M usic  L i b r a r y .  Up t o  t h e  p r e s e n t  t im e  
we have b e e n  u n a b le  to  g iv e  a  raa^or c o u r s e  i n  M usic b e c a u s e  
o f  t h e  l a c k  o f  r e f e r e n c e  b o o k s .  One h u n d re d  d o l l a r s  w ould  
g iv e  us  a s t a r t . * * * * * * * * * *  ft
"Miss Swenson s h o u ld  have  an a s s i s t a n t .  She i a  
g i v in g  f i f t y  l e s s o n s  p e r  week on t h e  p ie n o  and  h a s  a  l a r g e  
w a i t i n g  H a t .
Be L o ss  S m ith ,
I f o f o s s o r  o f  M u s ic ."
"The H a n d i c r a f t  shop i s  a  p a r t  o f  t h e  A ssay  l a b o r a ­
t o r y .  B e g in n in g  w i t h  S ep tem ber 1 9 i 6 ,  th e  room w i l l  be f u l l y  
o o o u p ied  by th e  d o e s  i n  A s sa y in g .
E l o l s e  Knowlos,
Head o f  d e p a r tm e n t  o f  
F in e  A r t s . "
"Some p r o v i s i o n  sh o u ld  he  made f o r  th e  s h e l v i n g  o f  
hooka  and p e r i o d i o e l s  t h a t  e r e  now s t o r e d  end  i n a c c e s s i b l e ,  
and th e  a d d i t i o n s  o f  t h i s  y e a r .  She s h e v l i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e  l i b r a r y  i a  novr e x h a u s t e d .  The > m ount in d ie s* ted  ^ o u ld  
p r o v id e  tem p o ra ry  r e l i e f ,  -  £ £ , 0 0 0 . 0 0 .
G e r tru d a  B u o k h o u s , 
L i b r a r i a n . "
"The T ohool o f  J o u r n a l i s m  n e ed s  more t h a n  a n y th in g  
e l s e  a  l a b o r a t o r y  w h ic h ,  w i th  b u i l d i n g ,  w ould  c o s t  £ 1 5 ,0 0 0 .0 0 .
A. L. S to n e ,
B ean , S o h o o l  o f  J o u r n a l i s m ."
"Room £3 i s  b e in g  u sed  by t h r e e  i n s t r u c t o r s  i n  
t h i s  d e p a r tm e n t .  Room 16 i s  u sed  by Commerce and A ccoun ting  
and  K d u o e t io n .  On© o l a a s  i n  t h i «  d e p a r tm e n t  m e e ts  i n  Room 
2 3 ,  Sfondoy, W ednesday, r.nd F r i d a y ,  and i n  Room 13 on T uesday  and 
T h u rsd a y .  Room 18 I s  u s e d  by Rorminio L anguages  a n d  Comma ro e  
a n d  A c c o u n t in g .  Two o l o s s e s  i n  t h i s  da p a r tm e n t  m ee t i n  a  room 
w i th  o n ly  one window , 'S T h" i s  th e  o n ly  a v a i l a b l e  room . '" s le o  -  
t r i o  T s abso laT eT y  "n e c e o a a ry  overy"“3”«y “i n  aTT"rooms o f  t h e  d e ­
p a r tm e n t*
0 . 0 . S t a e h l i n g ,
Head o f  d e p a r tm e n t  o f
Commerce end  A c c o u n t in g ."
"The e s t i m a t e  f o r  l a n t e r n  s l i d e s  i s  vory  s m a l l ,  ns 
we h&vc a s  y e t  p r a c t i c a l l y  no e q u ip m en t o f  t h i s  k i n d .  e 
r e g a r d  t h i s ,  ho w ev er ,  a s  o f  g r e a t  i m p o r t a n t  i n  c l a s s - r o o m  
i n s t r u c t i o n .
"We p a r t i c u l a r l y  nood books on th e  h i s t o r y  o f  th©
H o r th w a s t .
P a u l  C. P h i l l i p s ,
i r o f e e s o r  o f  H i s t o r y . ”
" I n  e x p l a n a t i o n  o f  th e  i te m s  f o r  a d d i t i o n  to  t h e  F o r ­
e s t  P oho o l b u i l d i n g  and f o r  t h e  employment o f  s t u d e n t  a s ­
s i s t a n t s ,  I want t o  d i r o o t  y o u r  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  th e  en ­
c lo s e d  s t a te m e n t  s u b m i t t e d  t o  m  by p r o f e s s o r  B onner o f  
t h e  d e p a r tm e n t  o f  F o r e s t  E n g in e e r i n g .  P r o f e s s o r  B onner p o i n t s  
o u t  v e ry  c l e a r l y  th e  crowded c o n d i t i o n s  o f  h i s  d e p a r t m e n t , and  
th e  e x c e s s iv e  number o f  h o u r s  o f  c l a n s  work w i th  w h ich  he  i s  
b u rd e n e d .  As he  p o i n t s  o u t ,  t h i s  work w i l l  bo n e a r l y  d o u b led  
w i th  th e  open ing  o f  s c h o o l  n e x t  S e p te m b e r , nnd t o  sa v e  u n n e c e s ­
s a r y  c o s t  o f  h i g h - p r io o d  p r o f e s s o r s ,  more s t u d e n t s  w i l l  be 
n e c e s s a r y .
"The d raw in g  room i n  P r o f e s s o r  B o n n e r 'a  d e p a r tm e n t  i s  
e n t i r e l y  to o  s m a l l ,  and i s  q u i t e  i n a d e q u a te  t o  t h e  p r e s e n t  n e e d s  
o f  t h a t  d e p a r tm e n t .  At p r e s e n t  f o u r  p r o f e s s o r s  e r e  s h a r i n g  
t h r o e  c l a s s  rooms i n  th e  F o r e s t  S c h o o l  b u i l d i n g ,  find i t  ^ i l l  bo 
n e c e s s a r y  to  l i m i t  th e  a t t e n d a n c e  i n  th o  1916  s e s s i o n  o f  t h e  
H an g er  S c h o o l  t o  from  t h i r t y  t o  f o r t y  men b e c a u s e  o f  l a c k  o f
room i n  w hich  t o  h o ld  c l a s s e s *4 * * * * * * 4 * -t- * #
11 As i s  c l e a r l y  p o i n t e d  o u t  i n  r o f o a a o r  B o n n e r 's  l e t ­
t e r ,  t h e r e  i s  u r g e n t  n e e d  f o r  t h e  a p p o in tm e n t  b e f o r e  S ep tem b er  1 
o f  n o r t  y e a r  o f  an  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  i n  f o r e s t  e n g i n e e r i n g  
a t  a  s a l a r y  o f  $1800 p e r  y e a r ,  o r  a t  a  c o s t  f o r  t h e  r e m a in d e r
o f  th e  n e x t  f i n a n c i a l  y e a r  o f  $ 1 0 5 0 . ♦ * * * - -
”I n  c o n n e c t io n  w i th  t h i s  m a t t e r ,  X w ant to  make an 
u r g e n t  r e q u e s t  a t  t h i s  t im e  t h a t  su c h  m anual a r t s  t r a i n i n g  as 
i n v o lv e s  shop p r a c t i c e ,  m e c h a n ic a l  d r a w in g ,  s u r v e y i n g ,  m d  map­
p i n g ,  be p l a c e d  u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  r o r e s t  S c h o o l ,
and th e  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n  o f  r o f o s s o r  Bonnor and  h i e  a s ­
s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  i n  c a s e  one i s  a p p o in t e d .
’’As r e g a r d s  th o  a d d i t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g ,  I  w ant t o  
c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  to  t h e  s im p le  p i r n  w hich w© h ave  i n  mind 
f o r  t h e  f i n a l  e n la rg e m e n t  o f  th© F o r e s t r y  b u i l d i n g  t o  p r o v id e  
t h r e o  t im e s  t h e  p r e s e n t  f l o o r  space*  The c o n s t r u c t i o n  o f  on© 
o f  th© two p ro p o s e d  now w ings i s  qu it©  u r g e n t ,  and  sh o u ld  n o t  
be d e la y e d  l o n g e r  t h a n  th e  com ing summer* At a  c o s t  o f  $ 3 ,0 0 0  
t h i s  a d d i t i o n  can  be made t o  i n c l u d e  e x c a v a t i o n  and h e a t  and  
p lu m b in g ,  and  th e  f o l lo w in g  y e a r ,  o r  so so o n  a s  n e e d e d ,  a n o t h e r  
a d d i t i o n  can  b© (Bad© o f  a  w ing t o  th o  o t h e r  end  o f  th© b u i l d i n g  
a t  a  f u r t h e r  c o s t  o f  $£ ,500*  Fech  o f  t h e s e  w in g s  w i l l  add  4000 
f e e t  o f  f l o o r  sp a ce  t o  th© F o r e s t  S c h o o l  b u i l d i n g ,  g i v in g  u s  
f i n a l l y  1 2 ,0 0 0  f e e t  o f  f l o o r  spaa© a t  a  t o t a l  c o s t  f o r  th® en ­
t i r e  c o m p le te d  b u i l d i n g  o f  *1 0 , 0 0 0 , which i s  more t h a n  tw ic e  
th© f l o o r  spfco© t h a t  h a s  e v e r  boon p r o v id e d  f o r  a n  e q u a l  c o s t  
on th e  U n i v e r s i t y  campus*
" I n  th© c o m p a r a t iv e ly  s h o r t  p e r i o d  o f  f o u r t e a n  m onths 
w© h a v e  o r g a n i s e d  and b u i l t  up In  t h i s  u n i v e r s i t y  a  F o r o s t  
S c h o o l  w i t h  a  f a c u l t y  o f  f o u r  p r o f e s s o r s  and a  s t u d e n t  body o f  
f i f t y  r e g u l a r  s t u d e n t s  w i th  an  a d d i t i o n a l  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  
o f  from  t h i r t y  t o  f o r t y  s t u d e n t s  i n  a  s h o r t  c o u r s e  f o r  f o r e s t  
r a n g e r s .  I t  l a  n o t  th® p l a n  o f  th© s c h o o l  t o  s t r i v e  f o r  a  
l a r g e  a t t e n d a n c e ,  b u t  r a t h o r  to  e n d e a v o r  t o  g ra d u R te  s m a l l  
o l a s o o s  o f  n o t  t o  e x c e e d  tw e n ty  men o f  e x c e p t i o n a l l y  th o ro u g h  
t r a i n i n g  i n  th e  w ork which i s  to  be  don® i n  w e s t e r n  f o r e s t s .
Our s c h o o l  was s t a r t e d  w i th  l i t t l e  f i n & n o i a l  a i d  arid w i th  b u t  
m eager e q u ip m e n t ,  and e v e n  when t h e  e q u ip m en t i a  f u r n i s h e d  
w h ich  i s  c o v e re d  i n  th e  e n c lo s e d  e s t i m a t e s ,  t h e  e c h o o l  w i l l  
p r o b a b ly  be  much raoro m e a g e r ly  © quipped t h a n  any  o t h e r  ro p u te b l©  
F o r e s t  S c h o o l  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  th e  f e a t  
t h « t  I t  h a s  a l r e a d y  ta k e n  fo r e m o s t  ra n k  among s c h o o l s  o f  F o r -  
a e t r y  i n  th e  U n i te d  :t s t © s ,  end  w i l l  s t i l l  c o n t i n u e  t o  h o ld  
t h a t  p l a c e .
"We now e n r o l l  f i f t y  s t u d e n t s .  By n e x t  S e p tem b er  o u r  
r e g u l a r  e n ro l lm e n t  o f  s t u d e n t s  i n  a c t u a l  a t  t e n d a n c e  s h o u ld  
exceed  o e v o n t y - f i v e ,  and  th© f o l l o w i n g  y a e r ,  when f o u r  c l a s s e s  
s t u d e n t s  w i l l  bo e n r o l l e d ,  th e  a t t e n d a n c e  s h o u ld  be  a b o u t  
100 s t u d e n t s ,  which i s  th© num ber we e x p e c t  t o  m a i n t a i n  from  
y e a r  t o  y e a r  t h e r e a f t e r .
D o r r  S h o e l a ,
Dean o f  S c h o o l  o f  F o r e s t r y .
”1 h ad  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  / .p p l ie d  M echan ics  t h i s  
s e m e s te r  tout was u n a b le  t o  g iv e  th e  c o u r s e  on a c c o u n t  o f  
crow ded s c h e d u le . £ » * * * * « * « * *
” 1 Viould feloo c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  o u r  l a c k  o f  room; 
we nr© a t  t h e  p r e s e n t  t im e  on c e r t a i n  days  r e q u i r e d  t o  a t t e m p t  
t o  c o n d u c t  t h r e e  c l a s s e s  i n  one room a t  t h e  same t i m e .  We s h a l l  
n e e d  n e x t  y e a r  a  d r a f t i n g  room f o r  u p p e r  c lan sm en  and  a  l e c t u r e  
room , each  a b o u t  £0 x  30 f e e t  i n  e l s e .
dames H. B o n n e r ,
r r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y . ”
" I n  th o  f a l l  o f  1916 , we s h a l l  have  t o  p r i n t  now 
b u l l e t i n s ,  b o t h  f o r  th e  K r te n n io n  and  C o rre sp o n d en c e  S tu d y  
d e p a r tm e n t s ,  w h ich  I e s t i m a t e  a t  a b o u t  S e v e n t y - f i v e  o r  a Hun­
d re d  D o l l a r s  p e r  b u l l e t i n .
tf. J .  L ennea ,
D i r e c t o r  C o rre sp o n d en c e  S tudy  
an d  S x to n s io n  C o u r s e s , ”
"The d e p a r tm e n t  r e c e i v e d  no a p o r o p r i a t i o n  f o r  t h e  
p r e s e n t  y o a r .  Hence th o  e s t i m a t e  r e a l l y  sh o u ld  be compared 
w i t h  t h a t  f o r  two p r e v io u s  y e a r s .
" H e r e to f o r e  th o  c o a r s e  d e p o s i t s  have  come back  to  
t h e  d e p a r tm e n t .  A p p a r e n t ly  t h i s  i s  th e  c a s e  no l o n g e r .
Tho amount t h u s  c o n f i s c a t e d  m ust be mad© up by  i n c r e a s e d  a p ­
p r o p r i a t i o n .
’’On a c c o u n t  o f  th e  K uropean  a r ,  th e  p r i c e s  o f  chem- 
i o s l s  and c h e m ic a l  a p p a r a t u s  h a s  i n c r e a s e d  m o t o r i a l l y ,  -  i n  
many c a s e s  more t h a n  d o u b le d .
"T here  h a s  boon  an  I n c r e a s o  o f  o v e r  40 p e r  c a n t  i n  
t h e  num ber o f  s t u d e n t s  who h a v e  r e g i s t e r e d  f o r  o h o ra is t ry  t h i s  
y e a r  o v e r  l a s t .  T h is  n o c e s s i t n t e s  i n c r e a s e d  a p p r o p r i a t i o n  
f o r  s u p p l i e s .
D. H. Jo r .so ,  J r .
Head o f  d e p a r tm e n t  o f  C h e m i s t r y .”
S5u 3eum. "The c o l l e c t i o n s  a r e  l a r g e l y  from  th e  s t a t e ,  
and  a r e  even  now i n v a l u a b l e .  Tho m a t e r i e l  e n d  c a s e s  have 
been  b a n d ie d  a b o u t  w i t h o u t  a p p a r e n t  r e g a r d  t o  t h e i r  v a lu e  end 
u s e f u l n e s s ,  m aking th o s e  who h a v e  g iv e n  so much tim o and a t t e n t i o n  
to  t h e i r  c o l l e c t i o n  w onder i f  o t h e r s  c o n s i d e r  su c h  work and 
su c h  c o l l e o t i o n a  o f  an y  v a l u e .  The way i n  w h ich  sp e c im en s  
and  cc.803 h ave  b e e n  s h i f t e d  a ro u n d  from  p l a c e  to  p l a c e  i a  by 
no moana to  our c r e d i t .
"The o a s e s  and  c o l l e c t i o n s  have f i n a l l y  la n d e d  i n  
th e  lo w er  h a l l s  o f  th e  M? i n  b u i l d i n g ,  whore t h e y  do n o t  b e lo n g ,  
and  whore th e y  a r e  i n  th e  way. The h a l l s  a r e  n a rro w  a t  th e
b e s t ,  and w i th  museum o a s e s  t o  f i l l  up tho  s p a c e ,  t h e y  l e a v e
s m a l l  room f o r  s t u d e n t s  t o  p a s s .  A ls o ,  i n  t h e i r  p r e s e n t  s i t u a ­
t i o n  th e*  c an  n e i t h e r  be s t u d i e d  n o r  add ed  t o ,  s i n c o  h t l f  o f
each  c a se  i s  a g a i n s t  th e  w a l l .  They s h o u ld  b© removed and a t
th e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  moment.
* * * * * * "At th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n  i s  t h e  one p l a c e  
o f  a l l  p l a c e s  f o r  suoh  c o l l e c t i o n s ,  b e c a u s e  o f  th o  s t u d e n t s  and 
p r o f e s s o r s  a t  the  i n s t i t u t i o n  who w i l l  make u s e  o f  t h e  m a t e r i e l .  
Museums w ith  th e  d o ub le  p u rp o se  o f  e x h i b i t i o n  and  s t u d e n t  u se  
s e r v e  th e  g r e a t e s t  p u rp o s e .
/ /
’V&y T®ooma®M®tiQn l a  f o r  & a h e d ,  e t e c l  p r e f e r r e d ,  
w i th  r o o f  and f l o o r ,  s i d e s  t o  k e e p  o a t  th o  r a i n ,  i n  w hioh  s h e l l  
t e m p o r a r i l y  be  q u a r t e r e d  t h o s e  o o l l e o t i o n s  end c a s e s  w hich  
c a n  be ao h o u se d ,  ?h© o a s e s  end  sp e c im e n s  w i l l  be a t  l e a s t  
f r e e  from  a l l  th e  d u s t  o f  p u b l i c  h a l l s ,  b© f r e e  from  th o  k i c k s  
and  a c c i d e n t s  o f  a  l a r g e  number o f  s t u d e n t s  a l r e a d y  b a d ly  
c ro w d ed , an d  w i l l  be w here some work on them  c a n  be  c a r r i e d  on 
w i t h o u t  o p e n in g  e v e r y t h i n g  to  th® p u b l i c  and t h e  d i r t .
M. J .  E l r o d ,
I n  ch a rg e  o f  M useum.”
Honor S c h o l a r s h ip
$e sh o u ld  l i k e  an  I n t e r p r e t a t i o n  o f  th© f o l lo w in g
r u l e  p a s s e d  by  y o u r  H o n o ra b le  Body on Ju n e  6 ,  1911.
" t h a t  one s t u d e n t  frosa e a c h  g r a d u a t i n g  o las©  o f  
e a c h  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  w i l l  b e  e n t i t l e d  to  
an  h o n o r  s c h o l a r s h i p  i n  each  o f  t h e  f o u r  h i g h e r  
i n s t i t u t i o n s ,  p r o v id e d  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  h ig h  
s c h o o l  w i l l  recommend him a s  h a v in g  b e e n  d i s t i n g u i s h e d  
f o r  s c h o l a r s h i p . ”
The q u e s t i o n  h a s  a r i s e n  a t  v a r i o u s  t im e s  w h e th e r  
i t  was m eant t h a t  upon th© recom m en da tion  o f  t h e  p r i n c i p a l  o f  
an  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l  o n ly  on© h o n o r  s c h o l a r s h i p  s h o u ld  
be sw ard e d  to  one o f  t h e  f o u r  i n s t i t u t i o n s ,  th e  c h o ic e  o f  
whioh rem ained  w i th  th® r e c i p i e n t ,  o r  w h e th e r  i t  was th© i n ­
t e n t i o n  o f  th e  B oard  t o  aw ard f o u r  h o n o r  s c h o l a r s h i p s  t o  f o u r  
i n d i v i d u a l s  who would a t t e n d  th® f o u r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  i n  th® s t a t e .  I n  o t h e r  w o rd s ,  d o e s  i t  mean on© 
s c h o l a r s h i p  o r  f o u r  t o  e a c h  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l?
S tu d e n t  A s s i s t a n t s  
I n  answ er  t o  a l e t t e r  s e n t  to  ua by th© P t a t e  A c c o u n ta n t ,  
i n  w h ich  h® sa y a  t h a t  ' i n  my o p in io n  t h e  p r e s e n t  e x p e n d i t u r e s  f o r
s t e n o g r a p h e r s ,  c l e r i c a l  a n d  s t u d e n t  h e l p  i s  mor© t h a n  n e c e s s a r y  
t o  o f ir ry  on  th e  work in  an  e f f i c i e n t  m anner '1,  I  w ish t o  r e p o r t  
t h a t  tho  E x e c u t iv e  B o a rd  h a s  c u t  th© e x p e n s e s  down t o  w hat I  con­
s i d e r  a  minimum am oun t.
H e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
A c t in g  c r e s i d e n t .
M r'L Q Y .^ 1- I M  ^ U V  P-UDXHQ SALARY PRE \NNUM
Sow members o f  th o  F a c u l t y  ;:>nd a s s i s t a n t s  t r  e I n d i c a t e d  th u s  j
? •  0 .  S ch au ch , M*.' * # A .8 . ,
a c t i n g  P r e s i d e n t  a n d  P r o f e s s o r  o f  
Modora L anguages 
F .  M* A bar, A .B . ,
P r o f e s s o r  o f  L a t i n  4  S r e e k  
X .  J ,  E l r o d ,  P h .D . ,
P r o f e s s o r  o f  b i o l o g y  
F ra n co s  C o rb in ,  B .L . ,
P r o f e s s o r  o f  L i t e r  . t u r e  
JK• i» i/tjsfis, J r .  , • *M* |  P h . JD« ,
P r o f e a s o r  o f  C h e m is t ry  
J .  ? .  Rowe, P h .D . ,
P r o f e s s o r  o f  l e o lo g y  
U» J .  L ean o s , r h . L . ,
P r o f e s s o r  o f  M athem atics  
J .  . K irkw ood, A.M., P h .D . ,
P r o f e s s o r  o f  B o tany  
J .  a .  Underwood, P h .D . ,  L l . D . ,
P r o f e s s o r  o f  loonomics & H i s t o r y  
DeLoss dfflith,
P ro f  » so r  o f  Music 
C. M o l l o U ,  Pb. C . ,
P r o f e s s o r  o f  Pharm acy 
C a r l  H o l l i d a y ,  L L .D .,
I r o f e a e o r  o f  :n r l  i s h
1 .  . Coffso&n, P h .D . ,
P r o f  ok s o r  o f  E n g l i s h  
P .  C. P h i l l i p s ,  P h .D . ,
P r o f e o s o r  o f  H i s t o r y  
C. 0 . P t a e h l l n g ,  ’h . B . ,
P r o f e s s o r  o f  Comiooroo & A c c o u n tin g  
C e c i l  B u r l e i g h ,
P r o f e s s o r  o f  V i o l in  
J o s e p h in e  Swenson,
P r o f e s s o r  o f  P ia n o  
L . B to no , A .B . ,
P r o f e a s o r  o f  J o u r n a l i s m  
Preeman Laugh t e r  a , II. . ,  B .B . ,
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n  
P .  0 .  d m ith ,  P h .D . ,
P ro fo  o o r  o f  P s y c h o lo g y  
H. . T r e x l e r ,  P h .D . ,
A s s t .  P r o f e s s o r  o f  Economics and H i s t o r y  
R. li, Thompson, B. • (On l e a v e )  
i s s t .  P r o f e s s o r  o f  P h y s i c s  
F r a n c i s  M. a l t e r s ,  J r . ,  A.M.,
A s s t .  P r o f e s s o r  o f  h y a ic e  
ELoiae K now les, P h .M .,
\ a s t .  P r o f e  s o r  o f  P in e  . r t a
Forw ard
S a l a r y  P a r  
Year
# 5 ,* 5 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0  
2 ,000.00
2 .7 5 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0
2 .5 0 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0
2 .5 0 0 .0 0  
. 2 ,0 0 0 .0 0
2 .5 0 0 .0 0
2 .4 5 0 .0 0  
2,000.00
2.200.00 
2 ,000,00 
1 ,8 0 0 .0 0
2 .7 5 0 .0 0
2.100.00 
2,100.00 
1 ,6 0 0 .0 0  
1 ,000.00 
1 ,000.00 
1 .6 5 0 .0 0
$ 5 4 ,6 0 0 .0 0
Salary Per
Year
F orw ard  -f 5 4 ,6 0 0 ,0 0
,i§ • F1 • ■ • O a ra y ,  B • .> • ,
ABSt, P r o f e s s o r  o f  M a th em atic s  1 ,8 0 0 * 0 0
H oary Haxo, Ph*D*,
A s s t .  P ro f*  ox F re n c h  and i ip a a is h  1 ,6 0 0 * 0 0
A l ic e  'lac 1 cod , f i.A . ,  B«0«,
u s t .  P r o f e s s o r  o f  ' t th l io  S p e a k in g  1 ,6 0 0 * 0 0
l o b s t e r  S ,  J o n e s ,  A .M .,
Aset* P r o f e s s o r  o f  f lh e m ia try  1 ,8 0 0 * 0 0
C* H* 0©ts , A*B,,
Asst* P r o f e s s o r  o f  J o u r n a l i s m  1 ,8 0 0 * 0 0
A* .4* S p a u ld in g ,  A*B*, M .C .3* ,
A sst*  P r o f e s s o r  o f  ^oiameroe * A c c o u n t in g  1 ,8 0 0 * 0 0
#* (i* Batem&n, 14*8* {On l e a v e )
A s s t .  Prof®K3o r  o f  C h e m is t ry  f #100*00) 950*00
J ,  W. Howard, Ph/D *,
I n s t r u c t o r  i n  C h e m is t ry  1 ,2 0 0 .0 0
* .  I»* B ra y ,  B*8 . ,  B .A . ,
Vsst* P r o f e s s o r  o f  B io lo g y  1 ,5 0 0 .0 0
Boll® B atem an, B .A*,
I n s t r u c t o r  I n  A rt  and D esign  1 ,2 0 0 .0 0
O e r t rn d e  C. P a x to n ,  B#5*,
I n s t r u c t o r  i n  Domostlo A r t  1 ,2 5 0 * 0 0
W* W* B* M u e ta in o ,  B . 3 . ,
D i r e c t o r  o f  P h y s i c a l  S d u c a t io n  H,000*00
J* 8 * H a s a n ,
Coach end > s s t .  i n  P h y s i c a l  E d u c a tio n  1 ,4 0 0 * 0 0
C. P* V a l e n t i n a ,  P h .C . ,
I n s t r u o t o r  in  Pharm acy 1 ,0 0 0 * 0 0
W. L* H a r t ,  8 .  S . ,
I n s t r u c t o r  i n  M a th em atic s  & Astronom y 1 ,5 0 0 * 0 0
A l la  Woods, B*d• ,  B**..•, I n  Horae Leonora sacs
I n s t r u c t o r  i n  Kora© Aconoralos 1 , 2 0 0 .0 0
Mra# DoLoas d m ith ,
A s s i s t a n t  i n  M usic 500*00
F lo r e n c e  Q s t t y s ,
A s s i s t a n t  In  P h y s i c a l  E d u ca tio n  * Vpmen) 600*00
Mary S t e w a r t ,  A*B*, Dean o f  Women
{On l e a v e  w i th  h a l f  p a y )  1 ,6 0 0 .0 0
H i ld a  F a u s t ,  B*A*,
A s s t .  I n  Home econom ics e o o .u u
L au ra  A ndarson , B * 3 . ,
Asst* I n  D om estic  A rt 600*00
0* • Baivrs. B*A*.
A s s i s t a n t  P r o c e s s o r  o f  V oice  1 ,7 5 0 * 0 0
R* D. J e n k i n s ,  B. * ,
A s s i s t a n t  i n  E n g l ish  ftbo.uu
S y l v i a  S ra d y ,  M . u ,
A s s i s t a n t  i n  J a g l i s h  900*00
Mary R a n k in ,  B*A#, 00
A s s i s t a n t  in  L n g l ia h  f o j . uu
a .  w, 0 *Rourke, B * U ,  _,.n QQ
Asat* i n  Commerce & A c co u n tin g  —----- ~ i£±—
F o r  ward
/
S a la r y  P e r
Year
*
*
B ro u g h  t  f o r w a r d  % 8 6 , 5 3 5 . 0 0
A s s i s t a n t  i n  Shop , ( f o r g e )  2 5 0 .0 0
G l l i e  May K in g . ,JRn ~a
A s s i s t a n t  i n  f i n e  A r t s  2 5 0 .0 0
0 .  F .  l ie y n o ld a ,  P h .D . .  . „ . .  nr.
P r o f e s s o r  Of :Angll8h  and  r h e t o r i c  (On leav® ) 1 ,5 7 5 .0 0
f .  L* B o l to n ,  B .A . ,  P h .D . ,
P r o f e s s o r  o f  -sycho logy  (On l e a v e )  i , 2st>o.uo
H. 7 .  S v a n a ,  M .A ., n
I n s t r u c t o r  in  B o tany  a n d  F o r e s t r y  l . s u u . u u
Law F a c u l t y :
IT  H. w h i t lo o k , >.M.# L L .B . , 0
A oting  Lean and P r o f e s s o r  o f  Law l , 2uu*uu
L* «T • i y e r ,  B. . ,  J . L . ,  ^ qaa no
P r o f e s s o r  o f  Law 2 ,8 0 0 .0 0
C* L* S a f i , L L .B . ,  „ t500 00
P r o f e s s o r  o f  Law * .,500 .00
0 .  i).  ; , a a p h a r t , ...M., JLa.B ., •*%#% aa
P r o f e s s o r  o f  Law 2 , 7UO.oo
3 * u  ;? X s o r  £ * &  2 . 5 0 0 .0 0
F* Z S t r o  U L « ,  3 0 ° - 00
C .L .F .  K e l lo g g ,  LL* , ,  i oa on
L e c t u r e r  i n  Law l o o . o u
John  B. C la y b e r g ,  L L .B . ,  Dean i a e r i t u a ,
L e o tu r o r  i n  Law 6 5 0 .0 0
F o r e s t r y  F a c u l t y ;
B o r r  S k e e la ,
L ogg ing  J n g in e e r  a n d  B i r e o t o r  0 0 0 .0 0
o f  Bo bo o l o f  F o r e s t r y  •
J ,  H. B o nner ,  B . 3 . ,  „ «0 0 .0 0
A s s i s t a n t  - r o f a s s o r  o f  F o r e s t r y  a * *
«?* M. B ra k e ,  k.B*, „ qaa 00
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  f o r e s t r y  15»*u u *
* T. *• S p a u ld in g ,  B .L . ,  M .S . ,  « raa AO
P r o f e s s o r  o f  F o r e s t  U t i l i s a t i o n  2 ,5 0 O .u o
L i b r a r y :
J e r t ' r u a e  Buokhous, B . S . ,  - 0Q
L i b r a r i a n
t t .  W. F e ig h n e r ,  B . 1 , 0 0 0 .0 0
C a ta lo g u e r  i n  L i b r a r y  *
H a r r i e t  K id d e r ,  A .B . ,  A.M., 9 0 0 .0 0
H o fe ren o e  L i b r a r i a n  — ■ ■ 1
. & 1 1 6 ,6 1 0 .0 0  
F orw ard  v  •
/ /
Salary Per
Tear
B ro u g h t fo rw a rd  § 1 1 6 ,6 1 0 * 0 0
O f f i c e ;
J • a .  D unlop ,
Sec- e t a r y  a n d  H e g l a t r s r  1 ,8 0 0 * 0 0
B e r n ic e  Q l d r i d g e ,
B ookkeeper and s t e n o g r a p h e r  1 ,0 0 0 .0 0
S t e l l a  S t i l l w e l l ,
S te n o g ra p h e r  and y s g i a t r a t i o n  C la rk  1 ,0 0 0 ,0 0
Anna B a r i s ,
S e o r e t a r y  t o  ' ’r e s i d e n t  1 ,£ 00*00
-■aiployoea:
HI c h a r d  K e s s l e r .
C h ie f  e n g in e e r  1 ,4 4 0 * 0 0
T heodore  K e s s l e r ,
A s s t ,  e n g in e e r  1 ,8 0 0 * 0 0
lias: K r& nlah .
Head C x d e n e r  1 ,0 8 0 * 0 0
George H e ig h te n ,
Head J a n i t o r   900*00
T o ta l  f a c u l t y  & . Jap lo y eee* .  * * ,  * . |  1 2 6 ,8 3 0 * 0 0
T o ta l  F a c u l t y  & a p lo y e e a  $ 12 6 ,8 3 0 * 0 0
O b s e r v a t io n  5c P r a c t i c e  Teach­
e r s  8 4 0 ,0 0
1916 Summer o h o o l  ( a s t i j a a t e d  
a m o u n t) ,  e s t i m a t e  b a se d  on 
amount p a id  o u t  o f  M a in te n an c e  
1916 f o r  Summer S c h o o l ....................  9 .4 4 2 * 6 0
Grand T o t a l ................................  $0136,912*80 $ 1 3 5 ,9 1 8 * 6 0
i In  th e  above  t o t a l s ,  fo r  f a c u l t y  and em­
p l o y e e s ,  p l u s  O b s e r v a t io n  and P r a c t i c e  
T e a c h e r s ,  and 9 ,8 5 2 * 8 0 ,  e s t i m a t e d  amount 
f o r  1916 Summer S c h o o l ,  m aking a g ran d  t o ­
t a l  o f  '1 3 5 ,9 1 2 ,5 0 ,  no -mount i s  oontem - 
p l a t e d  f o r  s a l a r y  i n c r e a s e ,  a d d i t i o n a l  p ro ­
f e a s o r s ,  i n s t r u c t o r s : , a s s i s t a n t s ,  o r  e u r l o y e e s )
SUGARY cP K'JG
F i r s t s e m e s te r ,  1915--16, and f;•ua:?er S c h o o l , 1915,
Men omen T o ta l
«Gld*
S t u d e n t s
*S«w**
S tu d e n ts T o ta l
G ra d u a te  t u d e n t a 8 5 13 7 6 13
U n d e rg ra d u a te  " 247 208 455 239 216 455
S p e c i a l s 38 —  62
265
90 42 48 90
T o t a l s 293 558 288 270 558
Summer s c h o o l __ 94 271 365fW—HWMWHW
923
134 231 365
387 536 422 501 923
o t « :  In  a d d i t i o n to  th e a b o v e , t h e r e  a r e 67 s t u d e n t s e n r o l l e d in
th e  :;orre£poitdenoe tud y  D e p ar tm en t ,
Clsu.-r-if i c n t t o n  of  p e c l a !  ■ I n d e n t s .
A rt
Ten,
1
7 omen.
0
T o t a l ,
1
commerce L A ccoun t, 4 10 14
F o r e s t r y 4 0 4
Howe Economies 0 2 2
J o u r n a l i s e 2 0 2
law 12 0 12
Music 6 31 37
Pharmacy 2 0 2
P h y s i c a l  E d u c a t io n 1 0 1
U n c l a s s i f i e d __ 5 10 15
37 53 90
C o m p ara tiv e  S t a t i s t i c a o f  U n i v e r s i t y  E nro llm en t*
P r e p a r ­
a t o r y S p e c i a l
Summer
s c h o o l
S h o r t
F o r e s t r y
c o l i e *
f i i a t e
Grad* I r r e g * a t u *  
u a t e  d e n t s ,  s h o r t Tote
1895*6
Com;,. A oct.
135
1896-7 143
1897*8 §5 15 60 170
1898*9 95 9 60 164
1899-00 67 2 8 56 2 135
1900-01 133 a 17 58 196
1901*02 114 10 27 68 3 212
1902*03 334 u 23 70 5 243
19 03-04 139 7 67 84 7 304
1904*05 97 12 16 117 2 243
1906-06 67 7 70 141 1 286
1906-07 112 S 62 173 S 363
1907*08 68 6 a 163 7 280
1908*09 6 11 166 2 194
1909*10 50 154 204
19 1 0 -1 1 30 186 4 22Q
1 9 1 1 -1 2 27 191 12 230
1912*13 13 107 14 212 7 343
19 13-14 83 181 9 242 21 507
191 4-15 112 290 27 369 22 * 38 858
1915-16  
( l e t  se r a s t e r }
90 365 455 13 923
You w i l l  n o t i c e  t h a t  l n e t  y e a r  t h e r e  woe a  n i g h t  c l a s s  o f  
38 s t u d e n t s  i n  Commerce & A c c o u n t in g .  Owing t o  th e  i n c r e a s e  o f  s t u d e n t s  
and la c k  o f  t im e  o f  th e  i n s t r u c t o r s ,  t h i s  c o u rs e  i s  n o t  o f f e r e d  ™ i8
You w i l l  a l s o  n o t i c e  t h a t  t h e  S h o r t  F o r e s t r y  C o u r s e  s t u d e n t s  do 
n o t  a p n e a r  i n  t h i s  y e a r n s  e n r o l l m e n t .  I b i s  c o u rs e  b e g in s  i n  J a n u a r y .
The marked d e c r e a s e  i n  th e  nurofcef o f  G ra d u a te  B tu d e u te .  i s  owing 
to  th e  f a c t  t h a t  no 'e l lo w a h ip e  were a l lo w e d  t h i s  y e a r .
J . '
The f o l lo w in g  d e g r e e s  w ere  i s s u e d  in  J u n e ,  1916:
D egree  o f  Bach e lo r  o f  A r t s : M ajor S u b j e c t ;
B a o h e l l e r ,  lw in  Haul - le w
Law
-Law
Law
B a e fc e l le r ,  H a ro ld  I r v i n g  - 
C ra ig h e a d ,  r;dwln L eone , J r .
C ra w fo rd , I s a a c  Samuel 
C ronk , Rut* l i x i b e t h ■ L i te r a tu re
D a v i s , Anna £ ,  -  - -  - -  - -  - -  -  i r t g l i a h  & L i t e r a t u r e
J o n e s ,  John  R ic h a rd  - - - - - - -  -Law
K e t t l e w e l l ,  K a th a r in e  M erle  -  - -  - E n g l i s h  #, L i t e r a t u r e  
L e a ry ,  S ra o e  M arie  - - - - - - - -  L i t e r a t u r e
L i t t l e ,  f & th a n ie l  S t a n to n ,  J r .  -  -  ; n g l i s h  & L i t e r a t u r e  
M arsh , H i ld a  F ra n c e s  - - - - - - -  H i s t o r y  k  Lconom ios
2 ?eeb lt ,  H i l l a r d  F r a n c i s  - - - - -  -C h e m is t ry
O w sley , H e r r i t  M iner - - - - - - -  Law
R hoades , .gees Ann -  - -  - -  - -  -  - L i t e r a t u r e  
S e l f r i d g e ,  B e rn ic e  - - -  - -  - -  -  Lew 
S h u l l ,  F h re n ee  J o s e p h in e  - - - - -  h i s t o r y
S i n c l a i r ,  Edna L o u ie s  - - - - - -  Modern L anguages
S te p h e n s o n ,  " v o ly n  - - - - - - - -  E d u c a t io n  L l sycho logy
T ope, J o s e p h  C ,  - - - - - - - - -  Law
t i l e ,  L a n s in g  S a d l e r  - - - - - -  C h e m is try
Young, Donald B ruce  - - - - - - -  H i s t o r y  k  Econom ies
D egree o f  Ba c h e l o r  o f  S c i e n c e :
Ade, H arry  G eorge - - - - - - - -  - F o r e s t r y
A l l e n ,  Edward D udley  - - - - - - -  B io lo g y
Teagarden, Irene - - - - - - - - -  Home Economio s
D l ln e ,  D iana  A ugusta  - - - - - - -  B o tany
W h is le r ,  Fred H e r b e r t  - - - - - -  - y  © r e s t  E n g in e e r in g
F a u s t ,  H i ld a  -  -  -  -  
G i l c h r i s t ,  R a le ig h  - 
Hawk, H aze l S. -  -  -  
H ansen , P e t e r  B. -  - 
J a c o b s o n ,  Ruby I ,  8*
Home conow icc 
C h e m is try
H i s t o r y  & Econom ics 
H d u o a tio n  ft P sycho logy  
Modern L anguages
(C e n t l n u e d  on n e x t  page}
u ep ree  o f  B a c h e lo r  o f  Laws:
J o n e s ,  John  R ic h a rd  
Ol& nder, Frail Theodore  
e l f r i d g e ,  B e rn ic e  
ewe-11, H arry  F i s h e r
o f  f h a r tn a e e u tlc w l  C h e m is t :
F i s k ,  E dgar Anson
Sheedy , C h r i s t o p h e r  olurabus
i J o u r n a l i s m )  P a t h e r a a t i c s ) C h e m is t ry )( a th em a ti .cn )  
( a t h e m a t i e e }
Ce r t i f i c a t e s  o f  ^ u a l i f l c a t i o r ,  to  T oaoh :
Cronk, Ruth J t l i s a b e t h  
F a u s t ,  H i ld a  
Kaneen, P e t e r  K,
Hawk, B a se l  s ,
J a c o b s o n ,  Ruby I ,  S.
K e t t l e w e l l ,  r  a t h a r i n e  K e r le  
H a rsh ,  H ild a  T rance*
C h u l l , F lo r e n c e  J o s e p h in e  
B i n o l a l r ,  &dns t o u i e e  
55 te p h e n so n ,  Kvelyn 
T e a g a rd e n , I r e n e  
" l i n e ,  D iana A ugusta
Rhoadea, Bens Ann ( I s s u e d  in  F e b r u a r y ,  1915)
R e i s e r ,  A lb e r t  ( " ■ S e p te m b e r ,  •* )
B ra d y , S y l v i a  Fay ( • » « • »  * )
o f  A r t s :
B r e i t e n e t e i n ,  m. 0 .  
c u lm e r ,  Orpha 
Cunningham, t r  i n  D, 
c weeny,  A lb e r t  
Woodward, Henry Cuy
The f o l lo w in g  a r e  recom e n d e d  f o r  d e g r e e s ,  to  be 
\  t h i a  m e e tin g  o f  th e  S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n :
y , " a l t  e r  L in c o ln  
a lp h  Jf,
S y lv i a  ? ay 
A lb e r t  
M elten
B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  -  B io lo g y )  
B a c h e lo r  o f  A r t s  •  H i s to r y  & Koon«) 
'R a s t e r  o f  A r t s  -  E n g l i s h )
|R a s t e r  o f  A r te  -  R n g l ia h )
[R a s te r  o f  A r t s  » Econom ics)
Gf;r»es onferrcd by I'n lT orslty o f rrntana.
H onorary
L*P-»C B, ST B. A. L i « - i fa. A, Ph.  C. D e c re e * . i o t a l
1*398 1 1 2
1899 2 3 1 6
1900 1 5 1 7
1901 1 4 2 2 1 10
1902 3 6 9 1 19
1903 1 4 8 13
1904 7 1 8
190& 1 3 9 13
1906 5 3 13 21
190? 6 4 17 2?
1908 5 2 16 23
1909 3 3 11 1 18
1910 2 2 20 24
1911 ? 7 17 31
1912 3 9 18 29
1913 2 2 18 2 1 1 36
1914 3 12 3 1 31
1918 & 26
“
I
“
11 r_ n_ j r . 42
41 6 63 205 11 2 8 8 5 340
In a d d i t i o n , th e  f o l lo w in g  degree® a r e  recossrcended to  th e
C ta te Bo a rd o f  E d u c a t io n ,  a t  t h i s m e e tin g ;
D e rreo . L tm ber. 
B* A# X
B .S . X
’’•A* 3
BTSROU-KSKT, MI ST S*W?«Sl*K, 1916-16
M ontana C o u n t ie s  R e p r e s e n te d :  O th e r  S t a t e s  H e p re s e n te d :
Beaverhc&d 7 C a l i f o r n i a 2
B la in e 1 C o n n e c t i c u t t 1
B ro a d w a te r 3 Idaho 3
Carbon 4 I l l i n o i s 7
Cascade 26 I n d ia n a 1
C houteau 1 Iowa 2
C u s te r 4 K ansas &
Baweoa 3 a r y l a n d 1
Detsr l  odge 13 ’ i c h i g a n 1
F ergu s 6 M inn eso ta 6
F la th e a d 19 - i s p o u r i 4
C a l l a t l n 1 l ie b ra e k a 2
G r a n i t e 9 Yew York 2
H i l l 6 Hew J e r s e y 2
J e f f e r s o n 3 "vrth Dakota &
I ewin tu a l a r k 19 Ohio 4
L in c o ln I cklahesm 1
Madison 5 Oregon 1
Meagher 5 P en n sy lv a n ia 4
' in e ra l . 2 South Dakota 2
M isso u la 204 ‘■’a sh in g  to n 13
I u s s e l l s h e l l 1 i e o o n e in 6
Bark 5 Wyoming 1
J owe11 2
P r a i r i e 2 76
R a v a l l i 42
R ic h la n d 1 C hina 1
Rosebud 7 c a n a d a 1
B anders 6 how Z e a la n d ___1_
C h er id an 2
S i l v e r  Bow 31 79
S t i l l w a t e r 4
Sweet C raee 7
T eton 7
T oole 1
T ib aux 1
7 e l lo w e to n e 20
479
HICK SCHOOL GRADUATBS ftHROLLKD. FIRST 8R.VX&7ZR, 1915-16 , 
G ra d u a te s  o f  A c c r e d i t e d  High S c h o o ls ,  ? ren tana .
A n a c o n d a - - -  — - - - - — — -1 2
B eaverhead  C o u n ty -— - -  3 
B i l l  i n g a » - - - - - - - - - — - - 1 3
B ro a d w a te r  C o u n t y - - - - -  3
B u t t e - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4
B u t te  C e n t r a l - -  —  -------- 3
B u t t e  B u s in e s s  C o l l . - -  4
Carbon C o u n t y - - -    2
C h in o o k -  ---- — i
C houteau  C ounty  1
C o lu m b u s -- ------------   4
C bnrad --------------------  — 1
C o r v a l l i s -  --------    1
Cue t o r  County   ---------- 5
Dawson C o u n t y - - -    3
K u r e k a - - -  — — — —  l
F e rg u s  C ounty------------------1
F la th e a d  C ounty  - - - - 1 0
F o r s y t h - - - - - - - - - - - - - - -  3
G r a n i t e  C o u n t y - - -    6
G r e a t  F a l l s ..................... — 23
H a m il to n ----------   - - 1 1
H avre -------------------
Be l e  n a -  • • •  — - — • - • • • • 1 9
J e f f e r s o n  C o u n ty - -------- 3
l a u r e l -  — ----------------------- 2
L o y o l a - - - - - - - - - - - - - - - - 3
i s s o u l a  J o u n ty ---------- 74
l o o r e - - -   -------- 1
l a r k  C o u n t y - - - -  —  -------4
P l a i n s - - -   ---------  1
l o n y - - -   ------------ - - 1
K oun dup ----------------   2
S a c re d  P e a r t  A c a d . - - —&
■her idutn- - -  -   ------------ -2
t e v e n a v i l l a  15
t .  V i n c e n t ’ s  A c ad . 2
Sweet G ra s s  C oun ty  5
T e r r y -    — ------------ 2
T e to n  C o u n t y - - - - -  2
V a l i e r  ..............  1
V i c t o r    —  --------------7
V i r g i n i a  C i t y - - - - -  - -2  
White S u lp h u r  £p g s . « -3  
v i b a u x - - - - —     — 1
T o t a l — 294
Or a d u a te o  o f  th e y  High s c h o o l 0 . f o n t a n a ,
t a r  b y -------------- -1
How ard------------- 2
* o n t .  e a l e y a n -g
3
T o ta l  Humber o f  High S choo l G r a d u a te s ,  ‘ o n t a n a . -  299
High Cchool Gradu a t e s  frora e t h e r  S t a t e s ,
A r iz o n a -----
C a l i f  o r n i a  
C o lo r a d o - -
1
3
1
I d a h o - - - - - - - - ----
I l l i n o i s - —   --------8
I n d i a n a - - - - - - — - - - — - - 5
Iowa--------------— ------   6
K a n s a s - - - --------------------- -5
M in n eso ta --—  ----------9
M is s o u r i ------------------------- 3
N e b r a s k a - - - - ------------------3
'lew J e r s e y - — - - — — - - 2
Hew F o r k - - - - ' ------- -4
N o r th  -D akota-...................-8
O h i o - - - - - -----     5
O k lah o m a---------------— -2
O regon- - - - - - - — 2
P e n n s y l v a n i a - —   -------3
Couth D a k o ta ------------------7
a s h i n g  t o n - -  ---------- 14
a e h l n g to n ,  B .C . - ----- - - 3
W is c o n s in - - -   ----------------7
T o t a l — 107
TOTAL no. o:- ’l i e 7 u i  ( 1 s t  s r-n  g t e r ,  1 9 1 5 ) - - - 4 0 6
( T h is  number does  not i n c lu d e  C o l le g e  and f o rm a l  Graduates.)
CC-LU2G3 AUL UCKiSAL SCHOOL GRAJJOATBS, PIR3T S-KHRBTBR, 1 9 1 5 -1 6 .
C o l le g e  G r a d u a te s :
U n i v e r s i t y  o f  C hicago
U n i v e r s i t y  o f  E'onima* -  - -  - -  - -  - -  - -  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  - - - - - - - - - - -
r . t .  Thcasa* C o l le g e  ( Yi n r u ) -  - -  - -  - -  - -  
C fcer l in  C o l le g e  (O h io )  -  - -  - -  - -  - -  - -  
U n i v e r s i t y  o f  Idaho  - - - - - -  —  -  -  -  -
l a ’wrenoe c o l l e g e  ( s i s c o n a i n )  -  - -  - -  - -  -  
Amhuret C o l le g e  (H aas ,
Spokane ( a s h . )  C o l le g e  -  - -  - -  - -  - -  -  
C o r n e l l  ; n i v e r s i t y , New York -  - -  - -  - -  -
f a s h in g to n  S t a t e  C o l le g e  (P u llm a n )  -  -  - 16
Normal Sohool G ra d u a te s  *
‘ o r t h e r n  fo rm a l  & I n d u s t r i a l G o h o o l  -  -  -  -  -2 
t a t e  T e a c h e r s ’ C o l le g e  (Iow a) -  -  -  -  -  -  -1  
• t a t e  Normal Sohool (O shkosh , "?i8. ) - - - - !  
c e n t r a l  S t a t e  fo r m a l  f’c h o o l  ( ‘ i c h i g a n )  -  -  -1 
" t a t e  fo rm a l  Sohool ( I n d i a n a ,  P e n n , ) -  -  -  -1  
I l l i n o i s  t a t e  fo rm a l  Y n i v e r s i t y  -  -  -  -  -  -1  
S t a t e  fo rm a l  c h o o l  ( C a l i f o r n i a ,  S e n n * ) » -  1 
S t a t e  h o r a a l  S c h o o l ,  (v /inona, ‘ i n n , )  -  -  -  -1  
S t a t e  >or«*aal s c h o o l  (V a l l e y  C i ty ,!? ,  S, ) -  -  -1  10
TOTAL BO. COLLBOX AND NORMAL CKADUATKS............................- - - 2 6
2 7
S tu d e n ts  from  th e  f o l lo w in g  C o l l e g e s  and Form al S c h o o ls  were
g iv e n  advanced  s t a n d in g  ( n o t  i n c l u d i n g  g r a d u a t e s )  1s t  s e m e s te r ,  l® 15-16 i
B l i s s  l e c t r i c n l  s c h o o l ,  W ashington, B, C*« -  * -  -1 
C a n ie te  Academy, *?♦ Y* •  •  —  - - - - - - -  - - - i
C a r le  to n  ( F i n n . )  C o l le g e  - - - - - - - - - - -  -  -  - i
C le v e la n d  s c h o o l  o f  D e s ig n  - - - - - - -  -  -  - -  - 1
C olum bia  U n i v e r s i t y ,  S. Y. • • - • • • • - • • • • a
C o rco ran  S cho o l o f  A r t ,  W ashington, B.C. -  -  -  -  -  1 
C re ig h to n  U n i v e r s i t y ,  N e b ra sk a  • • - • • • • • - • I
Broke U n i v e r s i t y  - - - - - - - - - -  -  - - - - - -  ~ i
i ta r lh a m  C o l le g e  - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  *1
Barge* C o l le g e  - - - - - -  j
7 a rg e  A g r i c u l t u r a l  © l ie g e  - - - - - -
F r a n k l in  C o l le g e  (O hio) - - - - - - - - - - - - -  -1
0 i r i s  * C o l l e g i a t e  'c h o o l  ( C a l i f o r n i a )  - - - - - -  - 1
Ooneaga C o l le g e  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - i
J e f f e r s o n  ' ’e d l o a l  C o l le g e  - - -  - -  - -  - -  - -  -  - l  
J e f f e r s o n  S ch o o l o f  law  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  l  
Knox C o l le g e  ( I l l i n o i s )  - - - - - - - - - - - - -  - i
J e u i s T i l l *  (T ty .) School o f  Pharm acy -  - -  - -  - -  ~ i  
F o n ta n a  S t a t e  C o l le g e  - - - - - - - - - - - - - - - 4
‘ e r t h w e s t e r n  conee rv *  o f  ' u u i o  - - - - - - - - - - i
** S c h o o l  e f  O r a to r y  —  - - - - - - - - i
n o r th w e s t e r n  U n i v e r s i t y  - - - - - - - -  —  - - - - 2
O b e r l i n  Aoadesgr -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - - 1  
O b e r l i n  C o l le g e  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1
Cfcio e s l s y a n  U n i v e r s i t y  - - - - - - - - - - - - - 8
Oregon A g r i c u l t u r a l  C o l le g e  - - - - - - - - - - - - 1
O s s in in g  S ch oo l f o r  G i r l s  ( S . Y . 1 
Pomona C o l le g e  ( C a l i f o r n i a )  - - - - - - - - - - -  - l
B ip en  C o l le g e  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1
Savannah Academy (O h io ) - - - - - - - - - - - - - - 1
S t a t e  Form al o h o o l ,  A berdeen , B. - - - - - - -  - 2
* * Be c o ra h ,  1 owe. -  - -  - -  - -  - 1
a r> B i l l o n ,  V en t^n a  -  - -  . -  - - 1
* * B&sond, Oklahoma - - - - - -  - 1
* » * l .ew ia to n ,  Idaho  -  - -  - -  - -  2
" " P e te d e a ,  K. Y. * ................................ 1
** R iv e r  F a l l a ,  i s o o n s i n - -  -  -  - 1
* * S a n ta  B a r b a r a ,  C a l i f .  -  -  -  -  1
* • S t .  C loud , M i n n . ..............................-1
" V a l le y  C i t y ,  S .B . -  - -  - -  - 1
** *» Winona, Minn. -  - -  - -  - -  - I
S t a t e  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e ,  M ontana - - - - - - - - 1
T eachers*  C o l le g e ,  I n d i a n a p o l i s  -  - -  - -  - -  - - - 1  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  4
* C hicago  - - - - - -  ...................................  2
« Id ah o  .........................  - - - - - - - - -  1
■ I n d i a n a  - - - - - - - - - - - - - - - 1
« K ansas  - - - - -  ------ - - - - -    - 3
* M ich igan  *  -  -  - .................................................2
* * M in n e so ta  - - - - - - - - - - - - - - 3
41 « N ebraska
15 * N orth  D ako ta  -  - -  - -  - -  - -  - -  - i
" * Ohio - - - - - - - - -  - - - - - - - 2
* O regon - - - - -  - - - - - - - - - - 2
* W ashing ton  -  -  -  -  - - - - - - - - - 3
* * W iscons in  - - - - - - - - - - - - - - 4
Valparaiso U n i v e r s i t y  - - - - - - - - - - - -  - - - 2
V i r g a i n l a  M i l i t a r y  I n s t i t & t e  -  -  - - - - - - - - - 1
Washburn C o l le g e  (K an sas)  ............................... - - - - - - 1
W ashington S t a t e  C o l le g e  ----- - - - - - - - - - - - 2
a e h in g to n  Lee U n i v e r s i t y  - - - - - - - - - -  - - 1
as
1 s t  s e m e s te r  l o t  n e w es t  r  
1914 -1 915  1915-1916
G ra d u a te  s t u d e n t a  17 13
U n d e rg ra d u a te  s t u d e n t s  338 455
S p e c i a l s  96 90
a t g h t  c l a s s e s  ( Commerce & A c c o u n t in g )  31 0
481 658
H o te r  The decra& ae In  th e  number o f  G rad uate  S t u d e n t s  I s  owing t o  
th e  f a c t  t h a t  no F e l lo w s h ip s  were a l lo w e d  t h i s  year*
The n i g h t  c l a s s e s  in  Com ©roe 4 A ccount ins* were n o t  
o f f e r e d  t h i s  y e a r •
1 s t  s e m e s te r  l o t  s e n e s t o r  
1914-15  1915-16
High S ch o o l G ra d u a te s  (M ontana) 880) 399)
n " " (O th e r  S t a t e s )  75) 895 107)
406
C o l le g e  G ra d u a te s  19 16
Horraal S c h o o l  G ra d u a te s  11 10
l o g u l a r  S tu d e n ts  ( n o t  g r a d u a t e s  o f  High 
S c h o o l s ,  b u t  have  e q u i v a l e n t  s t a n d ­
in g  from o t h e r  s c h o o l s )  30 36
S p e c ia l  S tu d e n ts  96 90
E ig h t  C la s s e s  (Commoroo >'# occurs t i n g )  3 1 _  _0.
481 668
C o rre sp o n d en c e  S tu d e n ts  39 67
Montana C o u n t ie s  Ke» r e s  an to d  39 37
o t h e r  S t a t e s  * 24 23
F o re ig n  C o u n t r ie s  " I s
COMPARATIVE STATISTICS IK OLA SC'. KKRC J 8,
BIOLOGY:
P r o f .  K lrod  
P r o f .  K# 11 man 
P r o f .  B ray
1 s t  s e m e s te r
1 9 1 4 -1 5
lu m b e r  o f  Class a e n -  
C la s s e s  r o l l a e n t s .
3
2
1
52
16
4
72
1st M ftts u r
1915-16
ftutaber o f  C la s s  ©n- 
c l a s s e s .  r o l l r s e n t e .
88 
m* m
50
138
BCTAHY:
P r o f ,  K irkwood) 
P r o f ,  Krans
5 43 6 67
CHKK.I3TKY
Dr. Jesse 
Prof,Bateman) 
Prof,Rhodes )
74
D r . J e s s e  
P r o f . J o n e s  ) 9 
P ro f .H o w a rd )
104
Coa--BRCB A ACCu U m i ’C :
P r o f .  t i t a e h l in g  6 179
KDUCAT I CP ;
i l r .  Kemp 5
? M  ARTS:
M iss Knowles 5
r e .  Bateman 3
Hat l i t t l e  1
6 64
P r o f .S p a u l d i n g  6 142
M r.O 'R ourke  1 9
215
60 M r .D a u g h te rs  6 S3
is© Knowles 
26 and ?-ie» King
28
3
57
3*
9 32
2 J J
64
l e t  S e m es te r
1914 -15
1 s t  S e taee te r
19 1 5 -16
Buialer o f  Clan a  e n -  
G la s s e s  r o l l m c n t s
Hns&er o f  C la s s  en -  
C la s s e s  ro l lm e n t i i
,;HSLI:'H £  LI?,-CtaTtfA ■: 
Dr, i ioyao lda  
P ro f*  H o l l id a y  
P ro f*  C o f  Pisan 
Mies C o rb in  
M iss S te w a r t  
Mr* J e n k in s
3
5
5
s
a
i
58 
74 
76 
*  101
23
32
354 Misa H ankla 
H is s  B rady
0
5
4
4
0
1
a
a
o
* 130 
68 
63 
0 
35 
66
 57.
419
C o r r e c t  .Jtig iish  i n c l u d e d  i n  t h e s e  aea tacra
P r o f .  ; > « ' ! «
v r o f l  Bennor 
P r o f .  Drake 
Mr* Darrow
6
Z
1
pc P rof*  3k©ele
& Sp® aid ing
68
24
12 Ur ,  Ray 
163
6
5
1
62
61
25
IS
166
8 iOLOOYj
P ro f*  Howe 8 33 46
■rof* debouch 91 127
nl-ifCHT T
P r o f .  P h i l l i p s
P ro f*  Underwood 
P ro f*  f r o x l o r
5
4
5
3 /
74
101
65
£40 Mr* O 'H oarke
4
3
5
2
85
89
81
40
3 ? ^
l e t  9« ta8a t« r
1 9 1 4 - lb
1 s t  s o a o o to r
1915-16
um ber o f  G la s s  en»
nows acoBQKics :
K is s  Edmonds
urn. Paxton 
M iss ir te rson
c laaaee .
3
2
r o l laen ta .
30
42
72
umber of  clears en- 
o lae B « 9i, ro l lm en ts .
2
27
38
f>5
JOUhSALISM: 
i r o f . ^ to n e  
'P ro f .  G e t*
3
3
SO
40
70
5
4
44
_51
95
1  AT III *  GREEK.: 
P r o f .  Aber 6 29 e 43
UW l
P r o f ,  h l t l o c k  
} r o f .  Ajror 
I r o f .  * o f f  
P r o f .  L e a p h a r t  
P r o f .  Langt&aid 
Jud^o  e b s t e r
2
5
4
5 
4 
1
58
127
80
98
62
IS
445 r . «o 'K o u rk e
59
91
77
86
74
18
27
432
LIBRARY gQIBKOK! 
M s s  ucfehous
JJ2,
;»a?h £T.-»rici;
P r o f o e a o r  Pernios 
P r o f a s e a r  Caroy 
P r o f e a s o r  i i l l
P r o f f s a a r  teiiXh 
M iss 3w0nson 
P r o f e s s o r  B u r le ig h
PB/.nMACY
P r o f o s t e r  P o l  l e t  ) 
Mr* YU. e a t  in® )
1 s t  Seises t o r  
19X4-15
Humber o f  C la s s  en -  
C l&ssoe r o l l  merit a
1 st ^sweeter
1915-16
:hasher o f  
C la s s e s
5
5
4
4
1
1
28 4
41 5
16 Mr* H a r t  3 
60
90
34
7
3
1
1
131 Mr* Baafta 1
C la s s  on -  
r o l l w s n t s
38
51
£4
6 47
113
57
41
15
17
130
52
PaY- 12
P r o f a  -ioor P u s t n i a e  3
Mrs* I s o l o o d  1
pu b lic  s r a m a s i
Mrs* Maeleod 4
PHYSICS*.
P r o f e s s o r  Thompson 3
154 6 244
65 Mias O o tty aS  100
219 352
96 6 35
Mims S a t t y e  1   *L
96
18 M r*W alters  4  18
PSYCHOLOGY:
Lt .  B o l to n 79 Mr. 3« i t b  5 84
aOMAH 1C 2AM CU AQ AS!
P r o f e s s o r  liaxo 5 99 4 151
S 3
1 9 1 5 .
o n ta n a  C o u n t ie s  B e p r e s e n te d ;
B e a v e r h e a d - - — — — — 2
Blaine-***-**--*-* *----- - - - 2
B r o & d w a te r - -   ------ - 2
C a rb o n -— — —— — — -* -6
C ascad e— - - - - - - - - - -  — -5
C h o u t e a u - - - - — - — - — I
C u s t e r - — *------— — • — 2
Dawson- - - — — — 5
B eer L o d g e-—  ---------- - - 5
F l a t h e a d — — 8 
F e r g u s - - - - - - - - - - - - - - - - 5
F a l l o n - - ..........................- - - 2
G r a n i t e - — — — - — - - 5
G a l l a t i n - - - - - - -  - - - 2
Jrj 3l *•* ^ ^ ,<*,b ̂   ̂ 1"lfc ê
J e f f e r s o n ................- ............1
Lewis *, Q l a r k — ..............8
L in c o ln ----------------  - - 2
M a d i s o n - - - - - - -  - - - - 3
M eagher----------— ----- - - - 3
M i n e r a l - — — —  — — - - 3
i s s o u l a - — —  --------94
I h i l U p e ................................. 2
P o w e l l—   ......... ~ * - - i
p r a i r i e  --------- 1
B a v a l l i  - .........................11
K ic h la a d — - — -  — — -3
R o se b u d -— - — ------ *------11
L a n d e r s - - - - - - — - - - — - - 4
S h e r i d a n - - - - - - -  - -1 0
S i l v e r  B o w -- -  - - 6 2
f t t i l l w a t e r —  - - * - 6
Pweet G r a s s -  ------ - 8
T e t o n - - - --------------------- - 1
t o o l s  ............. — ------- 4
V a l l e y ......................................1
Wibaux -------  1
T e l l e  we to n e —   16
O th e r  3 t a t e e  r e p r e s e n t e d :
.vlabaoia— - - - - - - - - - 1
C a l i f o r n i a — - - - - - 2
C o lo ra d o -   -------- 1
Id a h o — - — — — — -14  
I l l i n o i s - — - — - - — 3
I n d i a n a - - - - ------- >1
Idw a * .....................2
K a n s a s - - - - - - ---------- - 3
t t l e h ig a n — - - - - - - - - 5
M i n n e s o t a - - - - -----  —3
M i s s o u r i - - - - ------------3
K e b ra s k a -   -------- - 3
Sew J e r s e y — ---------- -2
Sew York------------ — — 2
o r t h  D a k o ta - -------- - 4
1*1, «*
P e n n s y l v a n i a - - -------- 4
S o u th  D a k o ta ---------- - 2
a s h i n g t o n - - -------  - - 4
i s o o n s i n - - ------- - * - - 3
64
cmaasr sch o o l, 1915.
g r a d u a t e s  o f  A ccred i t e d High S q h e s la  (Mo p t a n a )
A n s c e n d a - - - - - - - - - - - - - 3
B e a v e rh e a d  C o u n t y - - - - - I  
B e l t - - - - - - - - -  - - - -  -  1
F i l l i n g s — - - - - - - -------  -5
B ro a d w a te r  boun ty  -8
B u t t e  — -------- - - - - 2 3
u t t e  C e n t r a l -------------- - 3
G olustbus-— - - - - - — i
C u s te r  o u n t y - -  -----1
u r e k a - — - - - - - . • — — - • 2
e rg u a  c o u n ty - ------------ -1
l a t h e  ad  C ounty—  - — -1  
'F o r s y t h - - - - - - ------
G r a n i t e  c o u n ty -  1
G r e a t  F a l l s - --------------6
H e le n a - - - - - - - - - - - - - 5
J e f f e r s o n  C oun ty— -1 
L a u r e l - - — — - - - - - - - 1
i s s o u l s  C o u n t y - - - -18
P o l  s o n - —i  
?o w e l l  Cout* t y - — — - -1  
a c r e d  H e a r t  *«md#— 9 
” t e v e n e v i  1 l e  -  -  -  — •— 1
Sweet C'r*»3 J t s   -8
V i a t o r - - - - -------------- **-1
w h ite  S u lp h a ?  -1
T o t a l — 91
G ra d u a te s  o f  o t h e r  H igh ohdol a  ( M ontana)
Howard ........ ........... — 1 S t .  M*ry»s A d a d .— — 4
L o g an - ...........................  — l  S t .  L a t r i 3k*a i » r . ~ 3
♦ a r y s v i l l e   a  M ontana W e s le y a n -— 3
i o t a l — 14
T o ta l  number o f  I ' ig h  L ohoo l G ra d u a te s*  Van ta n  •»— 105
YU.:-- ■ o h o o l Gra d u a t e s  f  rnm O the r  C t a t e e .
C n lifo rn i* ? -  — ----- -2
C o lo ra d o   -----   1
1 dal i o— 3
f I l i n o  i s -  -----  - i o
1 o ws— ————■• ———. — — — .. *.7
I n d i a n a - ------------------ - - - « 7
K a n s a s - ------------------— - - - 6
e n t a c k y - - - - - - —» • * • • • !
M a s s a c h u a a e t t s - - - - - - - - !
M i c h ig a n - - - - - - - - -  • - - - - 8
M in n e s o ta - - -------- -^ - .- -1 4
M i s s o u r i - - --------------------- 3
N e b ra sk a —  ------6
Hew J e r s e y - - - -  - - - 1
Hew Y ork  -------3
F ev ad e------------------- — -1
W orth Dakota-*— - - — a
C h i o - - - -  ..............10
ckX ahow *- — - — - - - 1
P e n n s y lv a n ia -------------- 1
^souih D a k o t a - - - - - - - - 4
U tah ...................   1
V i r g i n i a ------------------ - -1
Verm ont-----------  -1
a s h in g  t o n —  ------- - - - 2
e s h i n g t o n ,  7>.C,-— -1 
• i a e o n s i n - - - - - - - - - - - 9
C anada- - - - - - - - - 1
0 « m a n y — -  - -  -  - - 1
i o t a l ..............   110
TiffAL BO. o r  RICH 8CHCCL CKABUA1&S# VAv. CK CCHOOJL 1 9 1 b ,— 215
J'J "
summer s c h o o l ,  1915.
C o l le g e  G ra d u a te a ;
Berea College (Kentucky) - . . - . - - - - - I
Campbell College (Kaneae) -  - - - - - -  -1
C entra l  College (M issouri)  - - - - - - - l
C orne l l  College (Iowa) -  -  -  - - - - - - 1 
C orne l l  U n iv e r s i ty  (Hew York) -  - -  -  -  -1 
Fremont College (Nebraska)
Grand Forks co l leg e  (winneeota; * - - — 1 
Hiram College (O h io ) - - - - - - - - - - I
I l l i n o i s  ‘ c s i  cyan U n iv e r s i ty  -  -  * -  -  - 1 
Iowa C h r i s t i a n  College - - - - - - - - - 1
Lawrence College ( i sconn in )  - - - - - -  2
I s l a n d  S tan fo rd  U n iv e r s i ty  - - - - - - - 1
Muskingum College (Ohio)
Forthw estcrn  ' e n i c a l  College - -  -  - - -  1 
Parker  College (Minnesota)
U n iv e r s i ty  o f  lo*a - - - - - - - - - - - I
* * M i c h i g a n  *  -------  •  1
" * M in n e so ta  - - - - - - -  -  -1
* * M is s o u r i  - - - - - - - - « 2
* Montana -  * • . ' * ■ ‘ - • - - - 1 5
" » N e b ra sk a  - - - - - -  -  -  * 1
* " North l a k o ta  - - - - - - - 2
Upper Iowa U n iv e r s i t y  -  - -  - -  - ► - - • * 2  
V alpara iso  U n iv e r s i ty  - - - - - - - - -  4
a r tb u rg  College (Iowa) - - - - - - - - - 1
Wheaton College - - - - - - - - - - -  - -1 47
Normal Schoo l G r a d u a te a :
S t a t e  Form al S c h o o l ,  Alabama - - - - - -  1
« » * A lb io n ,  Id ah o  -  -  - l
* « » l e n n e y l v a n i a  -  -  -  -3
« « •» K ansas  - - - - - -  -2
* •  * M ich igan  - - - - -  - 3
* • ** M in n e so ta  - - - - -  fe
* * C h a r l e s t o n ,  111. -  -1
" *  -* Kebr&nka - - - - -  - 3
a 9 w M is s o u r i  - - - - -  -3
* » * W isc o n s in  - - - - -  1
3 t a t e  reao h ere*  C o l le g e ,  I n d i a n a p o l i s  -  1 
s t a t e  • o rs ia l  C ohoo l, P l a t t e v i l l e ,  i s . -  -1 
Iowa S t a t e  T e a c h e r s ’ C o l le g e  - - - - - -  1
?‘onn » l U n i v e r s i t y ,  (H orm al) ,  L in c o ln ,N e b .  1 
N o r th e rn  formal * In d u e ,  S c h o o l , ( 3 . H , ) -  -2  
S t a t e  Normal S c h o o l ,  Csswgo, 8 , 7 ,  -  -  -  -1
Ohio 8 t a t e  l-orm al C o l le g e  -  - -  - -  - - 1
S t a t e  ■ o ra ta l  S c h o o l ,  M ontana - - - - -  -16
S t a t e  T ea ch e rs*  C o l l e g e ,  C o lo rad o  -  -  -  -2  
S t a t e  Normal S c h o o l ,  A u g u s ta ,  Ohio -  -  -  1
S t a t e  Normal S c h o o l ,  d in  b o r o ,  Penn . -  ~ 2 o*.,
TOTAL Ho. CG1LRCB A*Z> NORMAL UN AHOAI N3 (SUVM-KR aCK. ) — W
vJ?
Unramor c h o o l .  1 9 1 5 .
Humber o f  s t u d e n t s  a t t e n d in g  th e  f o l l o i n g  c o l l e g e s  
and norm al s c h o o ls  ( n o t  g r a d u a t in g ) :
A* • 3 oral n a r y ,  Tacoma, a sh  • • • • • •
;d.hs.?iy o i l e g o , O regon*« . . » , . . , , * *
B ayriow  U n i v e r s i t y  ( M i c h i g a n ) . , . . .
B e ih a n y  C o l le g e *  .................... ....
C a r lo to n  C o l le g e  ( M i n n e s o t a ) * , .* * .  
C& rnegia  C o l le g e * • • • • * . • • • • • • • • • • •
C e n t r a l  Borm al C o l le g e  ( I n d ia n a )* *  
Coe C o l lo g o  ( I o w a ) * . . . . * * * . . . * . . . *
C olum bia Uni v a r s i t y  (Ue<r Y o r k ) * , . .  
Cook County  Horma, C h ic a g o * .****** 
B rake U n i v e r s i t y  l lo v m ) .
H ig h la n d  Park  C o l la g e  ( I o w a ) . . . , . ,  
H o l l i n s  C o l le g e  (V i r g i n i a  
Kotje d a lo  Mormal (Chio  
Howard Payne C o l la g e  ( M i s s o u r i ) , . ,  
L a p e e r  T r a i n in g  S ch o o l ( M i c h , ) * , . ,
Miami U n i v e r s i t y  ( O h i o ) , , . , , . . , , , ,
Mt*3t* J o s e p h ’s  Academy.    .......... ..
Lor*Uormul .% Indus*  i s h * ( s . D , ) . . . . .
N ebraska  e e l a y a n  U n i v e r s i t y . . . . * *
C her1 i n  C o l lc  c (O h io ) . « • , . , » « . * * *  
Ohio n o r t h e r n  U a i v o r s i t y , • * • • • . , • •  
Ohio W esleyan U n i v e r s i t y , . . . . . . , , ,
O s s in in g  ' c h o o l  f o r  O i r l s , ( S # T * ) .*  
Pomona C o l la g e  ( C a l i f
3 c io  C o l l a g o . . . . , . , * * * .......... ..
Uioux P a l l s  ( o .  , )  C o l le g e  .
3 t ,  L o u is  u n i v e r s i t y . . . . . . .  *
Thoraae ao rm c, D e t r o i t ,  M ic h . . . . . . .
V a lp a ra is o  U n i v e r a i t y . , . • • • • . . • • • *
Walla W alla  C o l l e g e ,  ( W a s h ) . . . * . . *  
A g r i c u l t u r a l  C o l le g e  ( I o ^ n ) .
" w (M ontana ) .
S o l l e g o  ( f a s h * ) * . . . . * . • • • • • •
Sohool o f  Mines (Mont, ) • • • • •
T e a c h e r s ’ C o l le g e  ( I o  a ) . . . .
C o l le g e  o f  M o n t,(D eer  Lodge) 
.Southern  lo ^ a  I t o r a n l * . . . • • • * * . • • • *  
S t a t e  Hormal S c h o o l, A b e rd een , 3 • I?. .
* * Alb i  on # Id ah  o * *
C ta t a  llorm;;-;l U niv . ( I l l • ) , • • • . . , * *  £
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*  #  •
t a t e  Parm al S c h o o l ,  C heney , ash*** 
* ” n F rem on t,B eb* . .
■:?oneva  5 o rm a l , N e b ra sk a* . . . . . . .
s t a t e  n o rm al S c h o o l , I l l i n o i s . . .
X anana*. . . .  
L a C r o s s e , S i s . , ,  
I d a h o . . . . .  
M ankato,M inn 
M ic h ig a n . , •  
M i s s o u r i . . .  
M o n ta n a . . . .
Mew Y o r k . . .
B orm al, i l l  
0 3 hko ah#f i s  
M v e r  f a l l s  
31a o .
San 13 l e g o .  C e l .  • 
3&a J o a o .O & l . . .  
S h en an d o ah , l a . . 
S te v e n s  H t . I i s .  
W h ite w a te r ,  i s *  
W inona ,M inn .•* •  
w Y p s i l a n t i ,M le h *  
o f  A labam a.• • . * . . . , • • • •
" C a l i f o r n i a  * .* •
U n i v e r s i t y  o f  C h isa g o * • * * * • • * • • • « • *  
>ta*e n i v .  o f  C o l o r a d o , . . . , . . . . . . .
o f  Id ah o * .
" I l l i n o i s . .........................
IQ’*&,
Kansas * * , . . * • • • * • • • •
M in n e s o ta .  .
M i s s o u r i . * • • • • .............
■Nebraska.# * * * , # • * , , * •  
Hor th  D a k o ta . • • • • • • •
O regon*» • • , , . . * , • • * •  
Tennessee*  . « • • * . . , • *
U tah .....................................
W ash ing ton      •
o raa in .• • • • . . • • * •  
U niv . o f  t h e  P a c i f i c ,  C a l i f ..................
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S t a te
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3  U tt  11 8  B S C H O O L  
i 9 i » ,
High Schoo l O ra d u a te s  ( ’ o n t a n a ) -----*--------------------- 106
» * * (O th e r  S t a t e s ) - — >*---------- 108
• • * ( o t h e r  C o u n t r i e s ) **---------  2_ 216
C o l le g e  G r a d u a te s - *  - ------------------------------  -------- * -----  47
RuiMal S choo l G r a d u a t e s ------------      62
Montana C o u n t ie s  R e p r e s e n te d  * —   ; *— $8
Other s t a t e s  R epresen ted— *----------------- -------— - —**** 20
3 f
ESTIMAT'D SKSOUBOR3 A3T5 
KXFKJTDITURgS.
March 1 ,  1916 t o  March 1 ,  1917
K esourooB .
L e g i s l a t i v e  A p p r o p r i a t i o n -  - - - - - -  -*’1 6 3 ,6 6 5 .0 0
E s t im a te d  ?« •«  and C ourse  ' e p o s i t a ; -
Suraraer S c h o o l  1916- -  4 ,0 0 0 ,0 0
Y ear 1916-1917-------- - 1 2 .0 0 0 .0 0  1 6 ,0 0 0 .0 0
^ 1 7 9 ,6 6 5 .0 0
Qxpendl t u r e s .
I .  l a y  P o l l --------------------------------------------------'1 2 6 ,4 7 0 .0 0
X I .S tu d e n t  m p lo y e e s -  - - - - - - - -  1 2 ,0 0 0 .0 0
I I I . G e n e r a l -  -  —  - - - - - - - - - -  2 4 ,0 0 0 .0 0
IV. D e p a r tm en te — -  - -  - -  - -  - -  -  2 0 ,0 0 0 .0 0
V. Summer S c h o o l -  - - - - - - - -  -  -  1 2 .0 0 0 .0 0
T o t a l ----------------------- $ 1 9 4 ,4 7 0 .0 0  *
R e s o u r c e s -  ----  -  — 1 7 9 .6 6 6 .0 0
D e f i c i t -------------------  1 4 ,8 0 5 .0 0
* T h is  t o t a l  amount f o r  e x p e n d i t u r e s  do es  n o t  in c lu d e  
new b u i l d i n g s ,  p e rm an en t r e s a i r a ,  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  
n o r  a d d i t i o n s  to  th e  f a c u l t y .
3 t
UHIT--ASUY OF MOST iHA
•^IH-JICIAl • T a i } ?  OF . -Uil 
Ik il Siiii - - • • -i^o ivpy.: \b ...i .-.■o. l i a s .
M 'JirFFMHC,;
R e c e ip t s
B&lano©, .Doeembcr 1 # 1914 & 4 $ g i ^  gQ
One Y e ar  A p p r o p r i a t i o n ,  M ar. 1 ,  1915 t o  Mar. 1 ,  1916 163.*665.00
I  8 1 2 ,1 8 2 .5 0
B isb a re o m e n ta
.B qponditures a s  ehowa by  q u a r t e r l y
A n a l y s i s ,  Doc. 1 ,  1 9 1 4 , to  Bov^ 3 0 ,  1915 
Unexpended b a la n c e  Starch 1 ,  1915
B a l  ance on hand jSoreraber 3 0 ,  1915
A ,C.I I  SV llr.
Re c o l p t s
T r a n s f e r  o f  Pees and C ourse  D e p o s i t s ,  Deo. 2 6 th ,  
Amount o f  Chock s e n t  to  S t a t e  T r e a s u r e r  
Fob. 2 6 th  Amount o f  Cheok s e n t  t o  S t a t e  T r e a s u r e r  
Uay 2 6 th  T r a n s f e r  o f  o ld  L ib r a r y  Book fu n d  
June  1 0 th  -  Cheok 
J u l y  1 5 th  -  
J u ly  29 t h  -  
O c t .  3 0 th  -  "
$ 3 1 ,0 5 1 .4 5
Die b u r s  am enta  r "' 1 ' 1 1
A xp en d itu re s  a s  shewn b y  q u a r t e r l y  A n a ly s i s
Deo. 1 ,  1914 .  j|ov# 35 1915 # 1 8 ,8 9 5 .2 9
B a lan ce  on hand ifov. 3 0 ,  1915 1 8 .1 5 6 .1 6
$ 3 1 ,0 5 1 .4 5
$ 1 7 ,2 2 8 .4 6
8 0 0 .0 0  
20 7 .4 3  
4 ,0 6 3 .4 9
3 ,3 6 0 .0 0  
1 ,0 8 8 .0 2  
4 .3 0 4 .0 5
$ 183,99.3*26 
_______ 3 2 3 .8 5
I  1 8 4 ,3 1 7 .1 1
2 7 .8 6 5 .3 9
$ 21* ,1 8 2 .5 0
-1 -
FOH.ESTHY ."4 lHC ■:
Tiimr---1.- n“ iiuiiii I-1 ."1-1 II r  I.      i ■ 1H. . I,
R e c e ip t s
B a la n ce  on h an d , Deoesab^r l ,  1914
D isb u rs e m e n ts
e x p e n d i tu re s  aa shown by  q u a r t e r l y  A n a ly s i s  I  6 .7 5 9 .6 5
M i  n n n o K
R e c e ip t s
B a la n c e  on hand  Dec, 1 ,  1914 $ £ .6 3 4 ,7 2
From T u i t io n  a n d  F e e s  1 * 6 0 7 ,0 0
mmmmmm-mrnn m  J . n  n r .  .■ ■ ■ m. n  >n
I  4 ,2 4 1 .7 2
D isb u rse m e n ts
h e f u h d e , Deo. 1 , 1914-IJov, 30 1916 $ 1 6 0 .OG
T r a n s f e r s  zo S p e c i a l  Fund 3 ,9 8 8 .2 1
Rxp end! t o r e s  3 6 .5 1  $ 4 ,1 8 4 .7 2
B a la n c e  Sovsraber 3 0 ,  1915 5 7 .0 0
I  4 ,2 4 1 .7 2
■ int.. ... SCHOOL R F MS
H e o a lp ta
B a la n ce  On Hand Dec. 1 ,  1914 
From R e g i s t r a t i o n  F o e s ,  1915 Stumor S c h o o l  
C h i l d r e n ’s C la s s  F ees 
B o y s’ nd l l r l a *  C lubs
Die b u ra  am enta
E xpend itu res  Dec. 1 , 1 9 1 4 -H .v ,  3 0 ,  1918 
T r a n s f e r s  t o  S p e c i a l  Fund 
B alanco  Nov. 30 , 1915
$ 3 ,4 5 7 .4 4
3 ,4 3 0 .0 0
9 6 .0 0
1 3 6 .3 6
1 7 ,1 1 9 .8 0
$ 2 2 6 .3 6
6 ,8 7 2 .4 4
2 1 .0 0
1 7 ,1 1 9 .  (JO
/ /
-2 -
IIB-'v UiY BOOK.
K e e e ip t s
B a la n c e  on hand Deoeraber 1 # 19X4 
From M a t r i c u l a t i o n  Foes 
Fro.® I d  L i b r a r y  Book Fund.
$ 6 ,2 5 5 .8 3
4 ,0 4 5 .9 5  
2 0 7 .4 3
)  1 0 ,4 6 9 .2 1
D isb u rs e m e n ts
t r a n s f e r  a t o  S p e c i a l  Fund 
ixpcn&i t a r e s  
R efun ds
B a la n c e  Nov. 3 0 ,  1915
$ 1 0 ,2 4 2 .3 1  
9 1 .9 0  
4 0 .0 0  
1 1 5 .0 0
|  1 0 ,4 8 9 .2 1
IHCIDMH? 1  FEE. 
H eoeip  t s
B a la n c e  on hand Deo. 1 ,  1914
From R e g i s t r a t i o n  F e e s ,  Deo. 1 ,  1 9 1 4 -5  v ,  3 0 ,  1915
|  8 2 0 .0 0  
4 .9 9 8 .6 5
$ f t ,8 1 8 .6 5
D isb u rs e m e n ts
'Turned ove r  t o  .3 .U .M . Dec. 1 ,  1914-R ov. 3 0 ,  1915 
Refunds
B a la n ce  on hand Hoy.  3 0 ,  1915
|  3 ,8 0 0 .0 0  
3 0 .0 0  
1 .9 8 8 .6 5
|  5 ,8 1 8 .6 5
OFF!-’ 3 F 1K .a .  
R e c e ip t s
B a la n ce  on h&nl Dec. 1 ,  1914 
F in o s  Dec. 1 ,  1914-H>v. 3 0 , 1915 
T r a n s f e r r e d  from M is c e l la n e o u s  R e c e ip t s
D isb u rs e m e n ts
« » « • > « . . m mm mm
T r?o io fe rred  t o  " S p e c i a l  Fund"
B a lance  on hand Keverabor 3 0 ,  1916
*6
- 3 -
♦ 2 0 .8 81 .5 0
2 7 .6 0
$ 4 9 .9 8
# 4 9 .6 8
.3 0
# 4 9 .9 8
i I f f r , ' ,'dY B U L L I t ’ .L'
R eceipts
B a la n c e  on hand Lem,mb o r  1 ,  1914  I  41*75
$ 4 1 , 7 5
DlsTsnr»eniCBts
T ra n s fe r re d . t o  " S p e c ia l  i*Wd" f  13 >75
BEfEERLL iU Q lW d .C lO U  
iieeeip  ts
,? ia«  f o r  d e la y e d  r e g i s t r a t i o n  4   4»00_.
D ia b n re e ra ea ts
B a la n ce  on band « ova mb or SO, 1915.....................................................I .......... 1*5 .^ ,
OORKESBOKD -ICn :«■ .->*£»
R e c e ip t s
B a lan ce  on hand  Bcccmbar 1 ,  1914 I  479*59
?rom ? 3e a ,  Baa* 1 ,  1914-ISov* 3 0 ,  1915 4 3 9 ,2 9
& 916*88
Blsbursemonts
'T ra n s fe r r e d  t o  8p « e i o l  ifaad I  474*59
E x p e n d i tu re s  *231*29
M a a A a  2 4 .0 0
B a lan ce  Move sib o r 3 0 ,  1915 ln9*.uo_
|  918*88
vs
ia? -3 ia io H
R eceip t®
Bela& ee on h a u l  Dcceab s r  1 ,  1914 ■;) 5 6 .9 6......... . ■ ■ .....  w
Die b u r s  «® anta
T r a n s f e r r e d  t o  " s p e c i a l  Fund” & 3 c . 96
ia73R30UPD.-JSTI0 K.SRg 
R e c e ip t s
B a la n c e  on hand December 1 ,  1914 I  833*72
R e c e ip t s  f r o a  1915 Meet 2 .5 7 4 *00
|  3 .4 0 7 .7 2
D is’b u r f .e a e n ts
R spendi t a r e s  Dec. 1 ,  1 9 1 4 -H r .  3 0 ,  1915 $ 3 ,8 08* 52
B a la n c e  on band Hoveajber 3 0 ,  1915 1 9 9 .^ 0
$ 3 ,4 0 7 .7 2
U1IIY-. ■>/- ITY AgARTtfRHTa 
l io o o ip ta
From Board and Room, Deo. 1 ,  1 9 14 -  .ujr. 1 ,  1915 # 4 ,0 3 3 .8 4
From Gala o f  F u r n i t u r e  21T .00
O verdraw n, November 3 0 ,  1915 3 . 5 9 3 . 8l_
$ 6 ,3 8 9 .6 5
D isb u rs e m e n ts
D e f i c i t ,  December 1 ,  1914 $ 1 *592*1^
i ix p e n d i tu r e a ,  Deo. 1 , 1 9 1 4 - An#. 1 ,  1915 &*222*?k
Refunds 9 0 .1 5
§ 6 ,8 8 9 .6 5
V /
- 5 -
r fX fjg s lo i  D.^A;-:?;.r-JiT
- o o e ip tB
B a la n c e  on hand December 1 ,  1914 $ 130*65
From Commerce & A cco u n tin g  F e e s  80*66
§ 21 1 .3 0
D isb u rs e m e n ts
P a id  t o  I n s t r u c t o r s  & 1 6 0 .0 0
T r a n s f e r r e d  t o  " S p e c i a l  Fond" 5 1 .3 0
|  2 1 1 .3 0
SCKOLUvU-q^ & p iu z a s
B a la n c e  B e o e i p t s  ix p o n d i-  B a la a e e
Doc. 1 -  Dec*1-1914 T o ta l  t o r e s  N ov .30-1915 
1914 Pot .  30-1915 . . . _______ _________ ______________
Bonnor S c h o l a r s h ip 1 8 0 .0 0 3 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 27 0 .00 2 1 0 .0 0
0* * Donaiway Honor 
S c h o l a r s h ip 9 .1 3 2 4 ,0 0 3 3 .1 3 2 9 .4 8 3 .6 5
B e n n e t t  P r i z e 6 1 .7 6 3 6 .0 0 9 7 .7 5 B0 .0 0 7 7 .7 5
Jo y c e  P r i z e 4 2 .0 0 1 8 .0 0 6 0 .0 0 1 2 .4 4 4 7 .5 6
K e i th  S c h o la r c h ip — 1 0 0 .0 0 1 0 0 .  (X) 5 0 .0 0 5 0 .0 0
1904 J1&83 P r i z e 1 6 .0 0 5 1 .8 5 6 6 .8 5 4 0 .0 0 1 8 .8 5
I n t a r s c h o l a s t i e  P r i z e 6 .3 1 2 1 .0 0 2 7 .3 1 27 .3 1 —  —
T o ta l s 3 1 4 .1 9 5 5 0 .8 6 8 6 5 .0 4 4 5 7 .2 3 40 7 .8 1
B a la n c e ,  December 1 ,  1914
D isb u rs e m e n ts
Loaned to  a. • C'Aoork©
v r
3TUJ.-JT AID FUND.
H e e e ip te
% 5 3 .4 7
I
sum
K eee ip  t s
B a l  noe  on hand December X, 1914 
Froia P la n o  P e e s ,  Deo* 1 ,  1 9 1 4 -Scv .  3 0 , 1915 
P ia n o  Heat 
Harmony Faos
I 1 ,4 9 6 .0 3
1 ,9 2 4 .8 5
1 5 8 .7 0
9 5 .0 0
|  3 ,6 6 7 ,9 8
D isb u rse m e n ts
E x p e n d itu re s  Dec# 1 ,  1914-N ev . >0, 
fi ©fund s
T r a n s f e r r e d  t o  S p e c ia l  fu n d  
B a la n c e  Nov. SO, 1915
1915 |  4 3 3 .0 0
1 0 4 .0 0  
2 ,2 7 7 ,0 3  
________ 8 5 3 .9 5
|  3 ,6 6 7 .9 8
7 SC J, F^ES. 
R e c e ip t s
B a lan ce  on bund Deo, 1 ,  1914 5 1 ,2 5 5 .4 5
V ocal P e e s , Deo. 1 ,  191V N ov . 30 , 1916 1 ,5 5 8 .6 0
t i g h t  B in g in g  F ees Dec* 1 ,  1 9 1 4 - lo v . .30, 1918  2 5 .0 0
$ 2 ,8 3 8 .9 6
D isb u rsem en ts
R efu nds , mad© Deo. 1 ,  1 9 1 4 -Nov. 3 0 ,  1916 $ 18Z*22
T r& n a fe rre d  t o  S p e c ia l  Fund 1 .9 4 5 .9 5
B a lance  Nov. 3 0 , 1915 76bf.Qil
|  2 ,8 3 8 .9 5
VIOLIN FEES.
R e c e ip t s
V i o l in  Foes -  Doo. 1 ,  1914-H oy.  3 0 ,  1915 •» 9 0 8 .0 0
D ie b u r b omenta
R e fu n d s, Dec. 1 ,  191 4 - S o t .  O, 1915
T r a n s f e r r e d  to  S p e c i a l  fund  
B a la n c e  on band Nov. 3 0 , 1915
|  1 8 1 .0 0
3 5 0 .0 0
3 7 7 .0 0
9 0 8 .0 0
UHIm Y . '• , ! > ? ; .
B al nee  
D o c ,1 -1 9 1 4 R e c e ip t s T o ta l
Dcpendi-
t u r e s
B alan ce  
'OV, 3 0 -1 9 ]
Blue Book Fond 4 .6 0 1 0 .9 0 1 5 .5 0 1 5 . 50 «»«■» m, mm
C a f e t e r i a 57 .4 7 8 0 3 .6 7 8 6 1 .1 4 8 2 8 .2 6 3 2 .8 8
C « ■.« A. 3 6 .5 1 mm «■* mum 3 6 .5 1 3 4 .7 2 1 .7 9
1915 D e n tin a l 5 .0 0 --------------- 5. go •mm, mm. 5 .0 0
P l a y  Dunrii 8 2 .7 0 8 2 .7 0 •mm mtmm 8 2 .7 0
M is e e l la n e o n e  R e o e i p t s l 2 0 .2 5 1 1 9 .5 4 8 3 9 .7 9 1 7 9 .0 5 6 0 .7 4
T o ta ls $  3 0 6 .5 3 9 3 4 .1 1  1 2 4 0 .6 ^ 1 0 5 7 .5 3 1 8 3 .1 1
3BUXQ U CD, BO.-UiP. 
S e o e ip tB
M s m c  or t e n d  Doc* 1 ,  1914 $ 1 ,2 9 9 .3 7
PreiB Board Dec. 1 , 1 9 1 4 -Bev. 3 0 , 1915 1 5 .9 9 9 ,8 6
4 1 7 ,1 7 9 .8 3
D isb u rse m e n ts
D epend itu rob Deo, 1 ,  1914- I sot.  3 0 , 1915 $ 1 3 ,2 0 4 .1 3
T r a n s f e r r e d  t o  H enerve  Dtrnd 2 ,3 6 4 .7 5
B a la n ce  Nov. 30, 1915 1 .6 1 0 .3 4X.
|  1 7 ,1 7 9 .2 3
ckaI'J n g,L doom.
D e c c ip ta
B a la n ce  on hand Dec. 1 ,  1914 4 1 3 .9 1
Hoora K e n t ,  Dec, 1 , 1 9 1 4 , Bov. 5 0 ,  1915 4 . 2 8 7 . 80
4 4 ,3 0 1 .7 1
D iab u reo m en ta  —
D rpend itu rea  Dec. 1 ,  1914-isov. *50* 1915 4 8 ,9 4 0 .1 1
T r a n s f e r r e d  to  R ese rv e  Dund 8 8 3 ,5 3
B a la n c e  on hand Novi 3 0 ,  1915  538 .07
|  4 ,3 0 1 .7 1
¥ 7
-8 »
V
Qli■'■■I v* I' .-'ItL .c.^ •
H eoeip  t s
«» «*>
B a l  ance on hand D#o«ml>er 1 ,  1914 $ 1 ,0 9 7 ,8 7
T r a n s f e r *  from  Board ‘ g 1564.75
T iv-nsfo re  from  Boom  B83.53
$ 4 ,2 8 6 .1 5
Dietrorssaaenfcs
ixpend lfco roa  Doc* 1 ,  1 914 -3  v .  30 , 1915 
Bal nao  on hand Dot .  0 ,  1915
$ 1 ,3 0 2 .2 4  
2 .9 8 3 ,9 1
I  4 ,8 8 6 ,1 5
- 9 -
¥<
COURSE i) ,P0;.: I TH
B alan ce
B e o . l
1914
R e c e ip t  T o ta l  
Dec. 1 —1914 .£e- 
Hwr. 30 -1 916  c e i p t s
jiC—
fu n d s
.."OC-
p e n d i -
t u r e a
T o ta l  
T ra n s -  D ls b u r s e -  
f e r s  saente B a la n c e
B i o l o ­
gy  $ 534*27 5 3 5 .5 0 1 ,0 6 9 .7 7 1 4 1 .4 0 1 0 .6 3 640*74 792*77 2 7 7 .0 0
B o tan y 1 9 1 .1 4 2 a 0 .0 6 4 3 1 .1 9 0 0 .0 0 1 1 .0 9 2 4 9 .7 5 26 0 .6 4 1 7 0 .3 5
-.n g i-  
n  s e r ­
ins? 1 5 2 .6 2 5 .9 5 1 5 8 .5 7 0 0 ,0 0 0 0 .0 0 1 5 8 .5 7 15 8 .5 7 0 0 0 .0 0
Chem­
i s t r y 1594.^8 12:50.74 2 ,8 2 6 .2 2 9 4 .8 5 1 2 9 .6 3 1 9 0 6 .2 4 2130 .72 6 4 9 .5 0
Eng­
l i s h 9 4 .1 1 564 .85 64 8 .9 6 0 0 .0 0 3 6 2 .7 0 6 1 .9 7 414 .67 23 4 .2 9
.Fine
A r ts 1 0 4 .5 2 282 .76 3 8 7 .2 7 15 .E 5 1 0 2 ,3 9 1 6 8 .6 3 2 86 .27 1 0 1 .0 0
G eol­
ogy 4 1 .0 0 5 6 .0 0 9 7 .0 0 5 .0 0 0 0 .0 0 4 8 .0 0 5 3 .0 0 4 4 .0 0
Home
e o -
nom ics 1 4 1 .7 4 3 8 3 .2 6 5 2 6 .0 0 0 .0 0 3 2 1 ,3 9 IS O .26 4 4 1 .6 5 8 3 .3 5
H i s t ­
o ry 4 .4 0 0 0 0 .0 0 4 .4 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 4 .4 0 4 .4 0 0 0 .0 0
M anual
A r ts 3 6 .2 8 2 3 .0 0 5 9 .2 8 0 .0 0 0 0 0 .0 0 5 6 .2 8 5 6 .2 8 3 .0 0
Pharm­
acy 2 3 8 .3 5 3 7 8 .5 5 6 1 6 .9 0 4 9 .3 0 1 8 .4 0 3 7 8 .2 0 4 4 5 .9 0 1 7 1 .0 0
Phy­
s i c s 207 .73 8 6 .8 0 2 9 4 .5 3 40 .  58 0 0 .0 0 2 1 1 .4 8 26 1 .03 3 3 .5 0
P h y s i ­
c a l  ed­
u c a t i o n 56 .26 0 0 ,0 0 5 6 .2 6 oo.oo 0 0 .  DO 5 6 .2 6 5 6 .2 6 0 0 .0 0
I h o r t  
For a s —
t r y 55 .0 9 8 2 .0 0 1 3 7 .0 9 0 0 .0 0 1 1 .0 0 1 2 6 .0 9 13 7 .0 9 0 0 .0 0
Type­
w r i t ­
in g 69 .00 4 8 .0 0 1 1 7 .0 0 .5 0 2 6 .2 6 5 7 .2 5 0 4 .0 0 3 3 .0 0
Domes­
t i c
A rt 0 0 .0 0 9 3 .0 0 9 3 .0 0 9 .0 0 0 0 .0 0 3 9 ,5 0 4 8 .5 0 44.. 50
P s y c h o l ­
ogy 2 .21 0 0 .0 0 2. HI 0.00 00 .  00 2 .2 1 2 ,2 1 CO. 00
P u b l ic
S p eak in g  1 6 .2 5 0 0 .0 0 1 6 .2 5 0 .0 0 0 0 .0 0 1 6 .2 5 1 6 . 25
0 0 .0 0
T o ta l s 3539 .46 4 0 0 0 .4 ^ 75 3 9 .9 0  3 6 4 .8 5  9 9 3 .8 3  4292 .0JL 5 6 6 0 .76
1 >39.49
¥ f
u il & a R Y .
T o ta l  T o ta l
R e c e i p t s .  17' 1 ebuTg9sn»afc». Ba 1 anooa
I .  a p ro i  r l e t - lo n s :
M a in t  ©nance f 2 1 2 ,1 8 2 .6 0  f 1 8 4 ,3 1 7 .1 1  f  £ 7 ,8 6 5 .3 9
F o r e s t r y  M a in te n an c e  6 ,7 5 9 .6 5  6V789.65 ~ -  -
3<£*m£ 1 8 .9 4 2 .1 5  $ 1 9 1 .0 7 6 .7 6  I 2 7 ,8 6 5 .3 9
I I .  _3p.oolal Fond: ^ 3 1 .0 5 1 .4 5  % 1 8 .8 9 5 .£ 9  f 1 2 .1 5 6 .1 6
I I I . Income from  j t u & e a t a s
Law S choo l T u i t i o n  f  4 * 2 4 1 .7 8  § 4 ,1 8 4 .7 2  f  5 7 .0 0
Sumner S ch o o l Reg. Face  7 ,1 1 9 .8 0  7 ,0 9 8 .8 0  2 1 .0 0
l i b r a r y  Book 1 0 ,4 8 9 .2 1  1 0 ,3 7 4 .8 1  1 1 5 .0 0
I n c i d e n t a l  Pee 5 ,8 1 8 .6 5  3 ,8 3 0 .0 0  1 ,9 8 8 .6 5
D e fe r re d  Reg. Foes 4 .0 0      4 .0 0
O f f i c e  F in e s  4 9 .9 8  4 9 .6 8  .3 0
C o rresp o n d en ce  Fee 9 1 8 .8 8  7 7 9 .8 8  1 3 9 ,0 0
E x te n s io n  F ees  2 1 1 .3 0  2 1 1 ,3 0  -  -  -
P iano  Foes 3 ,6 6 7 .9 8  2 ,8 1 4 .0 3  8 5 3 .9 6
V ocal F ees 2 ,8 3 8 .9 5  2 ,0 7 2 .9 5  7 6 6 .0 0
V i o l in  F e e s  9 0 8 .0 0  5 3 1 .0 0  3 7 7 .0 0
Course  D e p o s i t s  7 .5 3 9 .9 0  6 .6 5 0 .7 6  1 .8 8 9 .1 4
§ 4 5 ,8 0 8 .3 7  I  3 7 ,6 9 7 .6 3  s 6 ,2 1 1 .0 4
IV. M is c e l la n e o u s
l i b r a r y  B u l l e t i n  xchaa&e 4 1 .7 5  
K x to n a lo n  L e o t u r e s  3 6 .9 6
I n t e r n  o h o l a s t i c  Meet 3 3 * 4 0 7 .7 2
S tu d e n t  Aid Fund 5 2 .4 7
S c h o l a r s h ip s  & i r i a e e  8 6 6 .0 4
Sundry  R e c e ip t s  1 .2 4 0 .6 4
4 1 .7 5
3 6 .9 6
3 ,2 0 8 .6 2
6 3 .4 7
4 6 7 .2 3
1 .0 5 7 .5 3
4 ,8 6 5 .4 6
1 9 ? .2 0
4 0 7 .8 1
1 8 3 .1 1
79 0 .12
V. Cralj? l i t t l l : 9 2 5 .7 6 7 .0 9 £ 2 0 .6 3 4 .7 7  » 6 .1 3 2 .3 2
V I .  U n i v e r s i t y  A p artm sn tn  
(Men*a D o rm ito ry ) 4 .2 9 5 .8 4
Overdraw n 
P 6 ,0 8 9 1 6 6  $ 2 .5 9 3 .8 1m. i'. .•rti— ------  “
5 ^
SUMMARY. Con’ t .
T o ta l
R e c e i p t s .
T o ta l
D is b u rs e m e n ts B a la n c e .
I . - • to to  A p p r o p r i a t i o n s ‘2 1 8 ,9 4 2 .1 5 SI 9 1 ,0 7 6 ,7 6 I- 2 7 ,8 6 5 .3 9
I I . S p e c i a l  Fund 8 1 ,0 5 1 .4 5 1 5 ,8 9 3 ,2 9 1 2 ,1 5 6 .1 6
I I I . Income from s t u d e n t s 4 3 ,8 0 8 .3 7 3 7 ,5 9 3 .3 3 6 ,2 1 1 .3 9
IV. M is c e l l a n e o u s 5 ,6 4 5 .5 8 4 ,8 5 6 .4 6 79 0 .1 2
V. J r o i g  H a l l 2 5 ,7 6 7 .0 9 2 0 ,6 3 4 .7 7 5 ,1 3 2 .3 2
Overdrawn
VI. U n i v e r s i t y  A p a r tm en ts 4 .2 9 6 .8 4 6 .8 8 9 .6 5 2 .6 9 3 .8 1
$ 3 2 9 ,5 1 0 .4 8 1 2 7 9 .9 4 9 .2 6 I  4 9 .5 6 1 .5 7
STATKKSBT OF flAUIICKS.
Kovember 3 0 ,  1915.
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - $ £ 7 ,8 6 5 .3 9
S p e c i a l  Fund—  —  -    --------------- ----------------- ---  1£ ,1 5 6 .1 6
Income from S t u d e n t s -  —  - - - - - - - - - - - -  6 ,£ 1 1 .2 9
M is c e l l a n e o u s -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  790 .12
O ra ig  H a l l ................................................................- ........................  5 ,1 3 2 .3 2
S t a t e  T r e a s u r e r -  -  -  ----    -  - $ 4 0 ,0 8 1 .5 6
U n i v e r s i t y  A p a r tm e n ts -  - - - - -  2 ,5 9 3 .8 1
Sundry Cash A dvanced- - - - - - -  1 1 1 .5 0
Oaah i n  O f f i c e -----------------------------  1 7 4 .4 4
W este rn  Montana H a t '1 .  Banlr- -  -  - 9 . 2 5 4 . 0 8   —_____________
TRIAL BAIJkSCE-UHIVERSI TY OP HOB? AH A
Bovember 1 8 ,  1915*
na s h  % 174*44
W e s te rn  M ontana I l a t ' l  B&nh 9 ,2 5 4 .0 8
S t a t e  T r e a s u r e r  27 ,8 65* 39
S t a t e  T r e c s p r e r - S p a o i a l  Fund 12 ,1 5 6 * 1 6
M a in te n a n c e  $ 2 7 ,665 *39
S p© o i a 1 Fund 1 2 ,1 5 6 •1 6
I n v e s tm e n t  289 ,045*37
B u i l d i n g s  2 0 9 ,0 0 0 .0 0
E qu ipm en t 8 0 ,0 4 5 * 3 7
B io lo g y  C ourse  D e p o s i t s  2 7 7 .0 0
B o tany  C ourse  D e p o s i t s  1 7 0 ,3 5
C h e m is try  C ourse  D e p o s i t s  6 94 .5 0
E n g l i s h  Fee 234*29
F in e  A r t s  Course D e p o s i t s  101*00
O eology  Course  D e p o s i t s  4 4 .0 0
D o m estic  S c ie n c e  C ourse  D e p o s i t s  8 3 .35
M anual A r ts  Course  D e p o s i t s  3 .0 0
^harmaoy C ourse  D e p o s i t s  1 7 1 .0 0
P h y s i c s  C ourse  D e p o s i t s  33*50
T y p e w r i t in g  Fee 33*00
D om estio  A r t  D e p t .  4 4 .5 0
L i b r a r y  Book 115*00
I n c i d e n t a l  Fee 1 ,9 8 8 .6 5
D e f e r r e d  R e g i s t r a t i o n  F e e s  4 .0 0
Law S ohoo l T u i t i o n  5 7 .0 0
Eu-amer S c h o o l  R e g i s t r a t i o n  F ees  1 5 .0 0
Summer S c h o o l  C h ild ren*©  Fe©» 6 .0 0
?S££S3frS£denoe S t " W  t a e  t m !**
V i o l i n  Foe 3 7 7 .0 0
V o ca l  Foe 761 .0 0
Harmony Fee 8 0 .0 0
S i g h t  S in g in g  Fee 5 .0 0
P ia n o  R e n t  44*70
P h i l o  S* B e n n e t t  ^ r ia ®  4 7 9 .7 5
D e n n e t t  P r i s e  I n v e s tm e n t  4 0 2 .0 0
B onner S c h o l a r s h ip  21 0 .00
C. A. luniw&y Honor S c h o l a r .  Book Fund 4 0 3 .6 6
Duaiwey Honor S c h o l a r .  Book Fund I n v .  4 0 0 .0 0  
Annie l e w is  Jo y ce  M em oria l 2 4 8 .6 6
Jo yce  M em orial In v e s tm e n t  2 0 1 .0 0
K e i th  S c h o l a r s h ip  6 0 .0 0
1904 C la s s  M rlse  1 8 .8 3
C r a ig  H a l l  B oard  ^ S t
C r a ig  K a l i  Room 53 8 .0 7
C ra ig  H a l l  R ese rve  2 ,9 8 3 .9 1
U n i v e r s i t y  A partm en ts  2 ,8 9 3 .8 1
I n t o r s o h o l a a t i o  Meet ^ 9 9 .2 0
S a f o t o r l a  S J -8 8
C e r t i f i e d  Pub. A ccountanoy  v / I l
a i s e e l l e n o o u s  R e c e ip t s  In
O ff io o  F in e s   ̂ *30
Sundry  Caah Advanced 111*50
1915 S e n t i n e l
P la y  Fund        —
* 3 4 2 .2 0 3 .7 5
SXPBHDI7OTES OUt OF 
W IO T ’SAVCK A tr ■ .■'tfCTAl FU2TDS• 
K erch  1 .  1915 t o  T>ao. 1 .  1915 .
I .  PAY SOIL:
F a c u l t y --------------------------------------------  2 6 8 ,7 6 2 .8 8
law  F a c u l t y — -  - -  - -  - -  - -  -  9 ,2 4 9 .8 4
F o r e s t r y  F a c u l t y -  - - - - - - - -  6 ,5 4 2 .7 1
S m p loyeae-  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  6 ,1 2 9 ,9 4  
O b s e r v a t io n  & P r a c t i c e  Teacher**- -  £ 4 0 .0 0  9 0 ,9 2 5 .3 7
I I .  STUIFUT SSKP10TF.8S:
-1 2 ,5 7 2 .8 2  
-  3 ,0 0 7 .2 7
-  2 ,7 8 8 .6 9
 - 1 ,2 8 8 .8 9  9 ,5 9 7 .6 7
III.GKFEBAL:
Watchmen k  J a n i t o r s -  -  -  -  -  -  
S t e n o g r a p h ic  1 C l e r i c a l -  -  -  -  
S tu d e n t  A s s i s t a n t s -  - - - - - -
Studsx>t L a b o r U ' i a c . ) -  -  -  -  -  -
A d v e r t i s l a g -  - - - - - - -
F a i r s -  - - - - - - - - - -
G a rd e n e r ’ s  S u p p l i e s -  -  -  - ------------  2 4 3 .5 0
I n s u r a n c e -  -  -  -  -  -  -  -  -
T n ie r a u h o l& s t lc  M eet-  -  -  -
J a n i t o r ’s  S u p p l i e s -  -  -  -  -
O f f i c e -------------------------------------
P r i n t i n g -  - - - - - - - - -
P u b l i c  E x e r o ia e a -  -  -  -  -  - ------------  11 5 ,2 3
B u i ld in g s  1 G rounds-  —  - ------------.8 ,6 3 3 .2 4
8taam P l a n t -  - - - - - - -
M is c e l l a n e o u s -  - - - - - - ------------  1 ,0 5 6 .9 7
T r a v e l -  —  -  —  —  -  —  -  -  -  -  8 3 5 .0 0
* s t e r ,  l i g h t  & H e a t------------------------- ---- 4 .1 9 5 .9 0  1 5 ,6 6 7 .8 3
IV. BKIAKTIF'HTB:
B io lf tgy ------------------------------------------------- 3 5 3 ,8 3
B i o l o g i c a l  S t a t i o n ------------------------------  2 7 2 .6 1
Board o f  H eoosriondatloaQ - - - - - -  2 6 .3 5
B o ta n y -  - - -  - - - - - - - - - - -  4 6 7 .1 0
Bsiroau o f  I n f o r m a t io n -  - - - - - - -  5 2 .5 0
C h u m is try -  - - - - - - - - - - - - -  3 4 2 .1 5
Coauaoroe A A c c o u n t in g -  - - - - - - -  2 98 .29
C o rre sp o n d en c e  S tu d y -  - - - - - - -  4 .6 0
D ebute L eag u e-  - - - - - - - - - - -  5 3 .4 5
E n g l i s h -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  5 1 .7 8
F x te n s io n  l e c t u r e s -  -  - -  - -  - -  -  - 5 2 6 .3 0  
F in e  a r t s -  - - - - - - - - - - - - -  1 5 4 .6 4
G eo logy- - - - - - - - - - - - - - -  1 4 1 .8 8
G e o lo g ic a l  E x p l o r a t i o n -  - - - - - - - 1 6 . 6 5
H i s t o r y  & Econom ics- - - -  ----  - - -  7 4 .2 9
Home E conom ics- - - - - - - - - - -  7 9 .8 3
F orw ard  :T!2,956.25 $ 1 1 6 ,1 9 0 .8 7
oL?
Forward  -  -$ 2 ,9 5 6 .£ 5  f 116,190.87
TV. DE -‘AHTHKJITa , Con ’ t .
J  o u m a l l a a -  - - - - - - - - - - - -  4 0 5 .5 8
L a t i n  &< G re ek -  - - - - - - - - - -  ,5 4
L i b r a r y     ------------------------------------ 4 2 6 .3 6
L e t a r a t u r e -  - - - - - - - - - - - -  1.00
M anual A r t s -  - - - - - - - - - - -  2 1 .5 8
L t a t h o a n t l o e -    4 2 .9 9
M odern L a n g u a g e s—  —  -  - -  - -  -  2 0 .5 1
Sfu3ia- -  -   -------------------------     2 3 2 .7 5
.Pharos a y -  - - - - - - - - - - - - -  232 .86
P h y s i c a l  E d u c a t i o n -  -  - -  - -  - -  -  3 7 5 .5 8
P h y s io s   -------------------------   1 1 5 .1 0
P s y c h o lo g y  & e d u c a t i o n -  - - - - - -  1 4 8 .8 7
P U blio  S p e a k in g -  - - - - - - -   £.j63_ 4 ,9 8 3 .4 4
V. U.7. SCHOOL;
B o o k s -   -     -  6 9 9 .6 8
S u p p l i e s — -    - - - - . -------- ---  1 2 2 . £9
S t a t i o n a r y -  - - - - -  —  - -  —  - -  11 .50
P o s t a g e -  - - -    - - - - - - - - -  5 .1 3
S und ry   --------------  - a -----4 0 .1 4 ____ 8 7 8 .7 1
V I .  8 M S H  fiOKOOLt
B i o l o g i c a l  S t a t i o n -  - - - - - - - -  -1 0 0 .0 0
F a c u l t y -  - - - - - - - - - - - - -  9 ,1 4 2 .5 0
S p e c i a l  L e c t u r e r s -  - - - - - - - -  2 6 0 .0 0
S t e n o g r a p h e r s -  - - - - - - - - - -  29 7 .31
P r i n t i n g  & A d v e r t i s i n g -  - - - - - -  5 5 6 .9 0
S t a t i o n e r y  L P o s t a g e -  - - - - - - -  7 .1 0
L o l l  a  T e le g ra m s-  - - - - - - - - -  2 9 .7 4
Books- - - - - - - - - - - - - - -  2 0 4 .1 4
S u p p l i e s ---------------------------------------------------- 1 4 7 .41
S u n d ry -  - - - - - - - - - - -  —  -  1 9 .6 8
d e p a r t m e n t a l  - a s s i s t a n t s -  -  -  -  -  -  -  2 0 5 .2 5___  1 1 ,1 2 2 .0 3
VII .  FOSKST SCHOOL;
P r i n t i n g  k  A d v e r t i s i n g -  - - - - - -  2 4 .0 0
S t a t i o n e r y  A P o s ta g e -  - - - - - - -  7 6 .3 4
Equipm ent t- u p p l i o s -  - - - - - -  - 1 ,0 8 0 .1 8
Boohs- - - - - - - - - - - - - - -  2 6 .0 0
Sundry* - - - - - - - - - - - - - -  9 9 .8 4
S tu d e n t  A s s i s t a n t s -  - - - - - -  -  -  1 2 5 . 5 6 _____ 1 ,4 2 9 .9 2
VI I I .  U FIT /FP irT  A .A -7M 3T3: 1 .0 3 0 .7 8  1 ,0 3 0 .7 8
IX. FJST.LO'o' SHIP J & 8CH0I.AHSBI//S: 
(March 1 t o  S e p t .  1}
1 , 3 7 0 .00 1 .3 7 0 .0 0
t o t a l . 1 3 7 .0 0 5 .7 5
S U M M A R Y  .
I .  PAY ?OLI»£ ± 2 Z ----------------------------------P90,-frE6.37
I T .  STUPES? KltPLOYRBa------------------------------------9 ,5 9 7 .5 7
I I I .  C E im A I---------------------------------------------------- 1 5 ,6 5 7 .8 3
IV. T>:c. AlTL'nifTS* 2 4 -------------- -  - ------ ---  -  4 ,9 6 3 .4 4
V. LA SCHOOL--------- --------------------------------------  8 7 8 .7 1
V I. SUMMER SCHOOL----------------------------------------- 1 1 .1 S S .0 3
V I I .  TOBRS? SCHOOL-------------------------------------------1 ,4 2 9 .9 2
VIII.USTVnRCTIT ABATPnt'SSPTS-----------------------------1 ,0 3 0 .7 8
IX . FELLOWSHIPS a  SCHOLARSHIPS----------------  1 .3 7 0 .0 0
$1 3 7 ,0 0 0 .7 5
M sin t e m m o e-  -   -----------    - $ 1 8 3 ,8 6 6 .0 0
S p e c ia l  Fund   -  -  I S .3 6 2 .3 0
T o t a l -  -  --------------------------  -  - $ 1 7 7 ,0 8 7 .3 0
Expondl t o r e s -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  1 3 7 .0 0 5 .7 6
B a la n c e  L^o. 1 ,  1915-  ----------------------- $ 4 0 ,0 2 1 .5 5
J53?TMATSD KXPSHPITURKS.
Teoem ber 1 ,  1915 to  March 1 .  1916.
I .  PAY SO ILfTbroe M o n th s )  --------- - ’3 0 ,5 6 9 .4 1
I I .  STOrEUT KMi LOTT £S( P o u r  M o n th s ) -----------4 ,6 8 0 .0 0
IT I .G E S F IU lfF o u r  M o n th s ) -  - - - - - - -  8 ,0 0 0 .0 0
IV . PKPAST?*RKTf ( P ou r M o n th s) -----------  10.000 .Q Q
’S 3 . 2 3 9 .4 1
R e c e i p t s .
9 4 0 ,0 2 1 .5 5  
1 0 ,0 0 0 .0 0  
4 .0 0 0 .0 0  
* 5 4 ,0 2 1 .5 5  
5 3 .2 3 9 .4 1  
782 .14
B a la n ce  on  hand  i n  M a in te n a n c e  and  S p e c i a l  Fua&e— 
S p e c i a l  A p p r o p r i a t i o n -  - - - - - - - - - - - - - -
Cowrse 'D ep o s i ts  and P ees  in  e a t e r n  Montana Bonk—
E x p e n d i tu r e s  
B a la n c e -  -  -
8?Ur'E!iT BMrL0YFB3 .
M onth ly  .Gay B o l l ,  L eaem b rr  1915 .
3?UV>.K2iT AS iPSASTSi
( C la s s  room end L a b o r a to r y )
L ib r a r y :
M i ld r e d  S c o t t  -------- ---------- ------- - * 6 5 .0 0
O th e r  A s s i s t a n t s    2—A tiS S L
3>.o l ,og2[I
R o b e r t  O ulund- -  -  -  -  -  -  -  -  -  - :i'£Q.0Q 
H a ro ld  U roy----------------------------------—  - 9*.Q9-
* C h a m la try :
M erle  G a l ln h e r -  - - - - - - - - -  £ 2 0 .0 0
J . :,. Graham  --------------  £ 0 .0 0
15. H e r r i n g -  -  - -  - -  - -  —  -  -  2 0 .0 0
C laude  ’L a p k in s -  - - - - - - - -  £ 0 .0 0
A. 3 .  H o e l-----------------------------  -  -  -  2 0 .0 0
G eology;
Joh n  S o h r o e d e r -  - - - - - - -  -  -  1 6 .0 0
Romanic L an g u a g es ;
Mrs R now lto n -  - - - - - - - -  -  -  1 5 .0 0
German;
M ise Tom pkins—  - - - - - - - -  -  1 0 .0 0
P h y s i c s -
Jass. F r i a u f -  -  - -  - -  -  —  -  -  -  £ 0 .0 0  
rnarxiaoy;
John  Suohy- -  - -  - -  - -  - -  - -  2 0 .0 0
A. R. C o l l i n s   --------------- -  -  6 .0 0
Vooal:
A ccom panist f o r  V ocal f?t Jdentg  £ 5 .0 0
F ine  A r t s :
P o s in g  f o r  A rt  C l a s s -  ----  -  -  -  -  5 .0 0
£1 0 0 .0 0
4 0 .0 0
1 0 0 .0 0
1 5 .0 0
1 5 .0 0
1 0 .0 0
£0 .0 0
2 5 .0 0
£5.00
6 .0 0
Forw ard
o~ r
$355 .00
SfUDKST ASSISTANTS, Qon’ t .
F o rw a rd -  -  -  -  - - - - - - -  - § 1 5 5 .0 0
B o tan y :
*Ee C. M cC arty- - - - - - -  - f 25*00
F e r d .  S • w o l p e r t -  -  -  -  -  -  10«00 3 8 .0 0
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ; -
A cco m p an is t  f o r  Qym. Ola a so  8 '’IQ.OO 1 0 .0 0
F o r e s t r y :
Hugh K e n t  -----------  ---------0 1 0 .0 0
* H a ro ld  L a n s in g -  - - - - -  -  - 4 0 .0 0  60*00
Law L i b r a r i a n ; .
B. C* . F r i d a y ------------------- -3 5 * 0 0  3 6 .0 0
J o u r n a l i s m ;
J a s .  F r y -  - - - - - - - - -  -20*00
K. P i o r d a n -  - - - - - - -  -  7^00 2 7 ,0 0
E n g l i s h ;
B e s s i e  Santa]*- - - - - - -  - 1 0 .0 0
F.oale S e s t a k -  - - - - -  -  -  1 0 .0 0  20*00
Eoonomioa;
* A rth u r  0 * P o u rk e -  - - - - -  -50*00 
M aurice  " i e t r i c h -  -  -  -  -  -  10*00 60*00
;5 9£ .0 0
.UTCHIRI:
Laems, C la r k e ,  G a u l t ,  Cook, lo n g ,
W inn inghof, 3 1 a o k w « ll ,-O n e  f o r  e a c h
n i g h t  I n  th e  w e e k -? 3 .0 0  p e r  n ig h t  9 0 .0 0 ______90»00
JASITORS:
L ib r a r y :
S h e r id a n -  - - - - - - - - - -  -15*00
B a i r d --------------   1 0 .0 0
D ow lin g -   --------------   1 0 .0 0
F a r l e y -  - - - - - - - - - -  -  1 5 .0 0  5 0 .0 0
F o rw ard -  - - - - - - - -  0 50 .0 0
JAMI70RS, C o n t .
F o rw ard
Gymnasium:
Max F l i n t ------------
0 .  i i »  C la y p o o l -
U c l v o r a i t y  Hal l :
B o b e r-  -  -  -  -  
Owens- -  -  -  -  
Mo” firears- -  -  - 
Whit©----------------
F o r e s t r y  B ld g :
C. F . V ance- -  
L. O sn d e rso n -  •
J o u r n a l i s m  isldg:
E» R iord& n- -  ■
C ra ig  House:
C. M. S a u e r -  -
StEHOGEAPHIC & CL’ FTCAL:
R e g i s t r a r ' s  O f f i c e :
F ra n c e s  Ho H u b -     -------    3 0 .0 0
C o rresp o n d en ce  F o r t :
George F e s l i n g *     -------  - £ 5 . 0 0
G eology , Com m ittee on A dm ission  and 
R e g i s t r a t i o n ,  G eo g raph ic  .’o o l e t y
Anne H e c to r -  - - - - - - - - - -  1 5 .0 0
J o u r n a l i s m ;
M a rg a re t  G a rv in -  - - - - - - - -  3 6 ,0 0
Law
H orry  f l i o v a n e t t i -  - - - - -  ----- £ 5 .0 0
F o r e s t r y
M arion  F e rg u s -  ----- - - - - - - -  3 5 ,0 0
M is c e l l a n e o u s  S te n o g ra p h ic  o r k -    7 5 .0 0  ______ —̂ ^ 0 ^ 0 0
0 5 0 .0 0
20.00
£ 0 .0 0  4 0 .0 0
1 5 .0 0
1 8 .0 0  
£ 0 .0 0
1 5 .0 0  6 8 .0 0
1 7 .5 0
1 7 .5 0  3 6 .0 0
1 5 .0 0  1 5 .0 0
1 5 .0 0  1 5 .0 0
0££3.OQ
STtTDBVT L A B O R (M isce llaneous) $ 3 5 .0 0
g U H. V. A R Y .
I .  S7DDBJTT ----------------------- $592.00*
I I .  WATCHKK3S------------------------------------------------- 9 0 .0 0
I I I .  JAIITGR3 ------------- ------------------ 22b.00
IV. STENOGRAPHIC k  CLERICAL--------------   2 4 0 .0 0
V. 3T u rn s?  LABOR--------------------------------  3 6 .0 0 . ,
?i,i80.eo
* Of th o  t ia o u a t  above ( 5 9 2 .0 0 )  f o r  ' t u d e n t  A s s i s t a n t s  th e  
f o l lo w in g  a r e  t e a c h i n g  a s n i s t a a t a ; -
E. C. M CCarty-Botnny-------------- -$ 2 5 .0 0
H a ro ld  I .& n s in g - F o r e s t r y -  -  -  4 0 .0 0
A r th u r  O’RourkQ-r.eonomioa- -  5 0 .0 0  £1 16 .0 0
The D epartm en t o f  C h e m is t ry  was a l lo w e d  a  r e g u l a r  
a s s i s t a n t ,  h u t  i n s t e a d  o f  s e c u r i n g  one taon f o r  t h i s
p o s i t i o n  two e x t r a  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  wore h i r e d  a t
$20 .00  p e r  month e a c h -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -    4 0 .0 0 .
f 1 5 5 .0 0
T h is  makes th e  a c t u a l  amount exoended f o r  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  
$ 4 3 7 .00  i n s t e a d  o f  £ 6 9 2 .0 0  a  d i f f e r e n c e  o f  3 1 5 5 .0 0 ;
